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reiice în acest domeniu, au ajuns în mod firosc la soluţiunile cele mai 
bune, răspunzând la necesităţile clar văzute şi simţite cu măsurile cele 
mai acomodate, rezultafe în mod aproape automol din viziunea limpede 
a realizaţii. 
Mai publicăm apoi sub III un proecl de lege pentru înfiinţarea 
unei Academii biopolitice, înaintat împreună cu o adresă — expunere 
de motive — în anul 1921 Direcţiunei generale a serviciului sanitar, 
proiect din care reiesă că pe atunci deja ne*am gândit la necesitatea 
realizării unor instiluţiuni cu caracter preventiv îndeosebi eugenie şi 
biopolitic. 
Proces*verbal 
luat în 28 Ianuarie st. n. 1919 la Congresul medicilor români din 
Transilvania, Banat şi părţile româneşti din ţara ungurească. 
Participanţi aproape toţi medicii români, din Transilvania, Banat 
şi părţile româneşti din ţara ungurească, apoi Dr. Preda, ca delegat 
al Serviciului Sanitar al Marelui Cartier Român din Bucureşti, Dr. 
Onişor, reprezentant al Resortului afacerilor interne din Consiliul Di» 
rigent, în numele D*lui Dr. Iuliu Maniu, Dr. Onisifor Ghibu, repre* 
zentanl al Resortului Cultelor, iot din Consiliul Dirigent, în numele 
D*lui Vasile Goldiş, apoi Dr. Moldovan, reprezentantul D*lui Flueraş, 
şef al Resortului Ocrotirilor Sociale şi Igienei Publice din acest Con* 
siliu. A u participat şi medicii saşi prin o delegaţie a Reuniunei lor 
sibiene. 
Deschide şedinţa Dl Dr. Iuliu Haţiegan, preşedintele Comiietu* 
lui provizor, încredinţat cu pregătirea Congresului. D-sa salută pe toţi 
cei prezenţi, amintind, că medicii noştri au fost siliţi, ca să trăiască o 
viaţă de safe. Ca conştienţi terapeutici şi observatori, făcând şliinţă 
mai puţină. Cei cari au trecut însă România, au dat dovada de o 
capacitate deosebită şi s'au validifaf, aşa după cum s'a cerut. Amin* 
ieste între altele, că noi am fost supuşi unei înrâuriri nemţeşti, până 
când cei de dincolo unei înrâuriri franţuzeşti. Din sinteza acestor două 
direcţii, crede, că prin o muncă serioasă va rezulta un ce perfect şi 
bun. Se ocupă şi de igiena publică la sale şi susţine, că o stare sa* 
niiară bună a poporului dela ţară e dovada cea mai eclatantă a unei 
munci serioase medicale. 
Terminându*şi vorbirea, roagă congresul să se constitue. 
Se alege ca preşedinte Dr. Ilie Beu, ca vicepreşedinte Dr. O. 
Preştean, ca notari Dr. Ioan Sturza şi Dr. I. Lupu, iar membri veri* 
ficaiori Dr. Bucur şi Dr. Gherman. 
După constituire ia cuvântul preşedintele ales, salută şi deschide 
Congresul, dând expresie mulţumirei sale şi faptului îmbucurător, că 
s'au prezentat pe lângă toate greutăţile prezente la Congres medicii 
români înfr'un număr atât de -frumos. S e ocupă apoi mai pe larg cu 
starea sănătăţii publice din prezent amintind, că războiul mondial şua 
cules victime nenumărate. Relevează, că medicii rămaşi acasă, din cari 
a făcut parte şi dânsul, au putut constata, că şi înlăuntrul ţării dife* 
ritele morburi au bântuit într'un mod nemaipomenit. S'a sporit mor* 
bidiiatea şi a scăzut natalitatea. N u lasă neamintită nici tagma docto* 
rească care, după dânsul, a fost cam desconsiderată. Promite în nu* 
mele tuturor, că medicii îşi vor da toată silinţa ca să corespundă în* 
tru toate cerinţelor, dar aşteaptă, că de azi încolo medicii români să 
fie băgaţi în seamă. 
Salută şi mulţumeşte D*lui Dr. Onişor, <te reprezentant al Re* 
sortului de Interne, mai departe D«lui Dr. Ghibu, ca reprezentant al 
Instrucţiei publice, D»lui Dr. Preda, medic locofenent>colonel, ca re* 
prezentant al Marelui Cartier General, mai departe reprezentanţii sec* 
|iei medicale săseşti din Sibiu. 
După aceasta ia cuvântul Dl Dr. Onişor şi salută în numele 
Consiliului Dirigenf primul congres al medicilor români din Transil* 
vania, Banat şi părţilor româneşti din Ungaria. Zice că Consiliul Di* 
rigent a dat atenţiune chestiunilor sanitare şi în scopul acesta a orga* 
nizaf un rezort special, care are să conducă aceste chestiuni, adecă 
resortul ocrotirilor sociale şi al igienei publice. Ce priveşte partea ad* 
minisîraiivă a serviciului sanitar, adecă partea chestiunilor personale, 
îngrijirea părţii materiale, partea de control şi de natură disciplinară, 
rămân şi mai departe în atribuţiile resortului de interne. Toate cele* 
lalfe chestiuni sanitare aparţin resortului ocrotirilor sociale şi igienei 
publice. Asigură că Consiliul Dirigent va da congresului medical lot 
sprijinul şi va satisface întrucât se poale toate dorinţele exprimate în 
acest Congres. 
Urmează la cuvânt Dl Dr. Onişifor Ghibu, reprezentantul resor* 
iului insfrucţiunei publice din Transilvania, scuză de Dl Ministru 
Vasile Goldiş, care impiedecat de morb nu poate participa la acest 
Congres, salută din partea acestuia primul congres al medicilor români 
din Ardeal, Banat şi părţilor româneşti ale Ungariei. 
îndemnul de a participa la acest Congres, nu este pentru D*sa 
un sentiment de condescendenţă, ci conştiinţa că între munca, ce o 
săvârşesc dânşii, şi între munca ce o săvârşesc medicii întruniţi'Jn 
Congres este o strânsă legătură, precum o strânsă legătură este între 
irup şi sufiei. Instrucţia igienei în scoale şi în special în şcoalele su* 
perioare pregătitoare de preoţi şi învăjători, este o necesitate. Resortul 
se ocupă de problema învăţământului igienic de sus până jos la toate 
şcoalele. Zice : Vă rog, ca întrucât încape în programul discuţiunilor 
D»voasiră, să vă ocupaji de educa{ia fizică a învăţământului şi să 
numiţi un raportor în chestiunea aceasta apoi să găsiţi modalitatea, 
de a se face instrucţia igienică în şcolile primare. Cere să se găsească 
în Congres mijloacele, prin cari să se regenereze din temelie prin 
şcoală şi instrucţie calea sănăiă}ii publice, pentru ca România Mare 
să fie şi o Românie tare şi sănătoasă. 
Cu acestea doreşte muncă folositoare Congresului, spre folosut 
României întregi. 
Dl Dr. Preda salută Congresul în numele serviciului Sanitar af 
Marelui Cartier General. Este autorizat din partea acestui Comanda­
ment, cât şi din partea Comandamentului Trupelor din Transilvania 
să facă declarafia, că din partea D-lor Congresul va avea tot con*^ 
cursul loial şi fără condiţiuni. 
N u mă îndoiesc, zice, şi aştept ca fiecare din D* Voastră să dea 
congresului acelaş concurs loial şi fără condijiuni. 
La discuţii va lua parte cu toată atenţiunea şi unde va fi nevoie 
de un cuvânt, nu va pregeta a»l spune. Urează rezultatele cele mai 
bune primului congres medical Ardelean. 
Urmează Dl Dr. Ernsf, preşedintele secţiei medicale săseşti din 
Sibiu, care salută în numele Reuniunei pe care o reprezintă, cu bu­
curie primul Congres al medicilor români din Ardeal. Arată că sec» 
ţiunea lor a lucrai deja de 30 ani pentru salubritatea publică şi în tot 
timpul s'a bucurat de concursul binevoitor al colegilor români. In si­
tuaţia actuală politică, în aceasta nouă orientare de lucruri, socoteşte 
de natural, ca iniţiativa chestiunilor sanitare să o ia în faţa viitorului, 
despre care nu dubitează, că se va diriga de medicii români spre 
salubritatea tuturor cetăţenilor fără deosebire. 
Dl Dr. Beu salută şi învită pe Dl Dr. Iuliu Moldovan, ca re*-
prezentant al resortului Ocrotirilor sociale şi igienei publice, să*şi ci* 
tească expozeul asupra programului Congresului. 
Dl Dr. Iuliu Moldovan arată, că congresul este chemat să se 
ocupe de chestiuni de cea mai mare importanţă, însă situaţia fiind ne* 
clarificată şi nedecisă, programul nu poale fi definitiv, are însă 
ţinta de a forma cadrele organizaţiei viitoare, pe lângă sludiarea mă­
surilor de luat pentru timpul de transiţie. Organizaţia noastră sanitară 
şi igienică a fost dela început insuficientă. Această organizaţie a mai 
fost în mare parfe distrusă de evenimentele de război. Războiul ne-a 
păgubit atât in parfe cantitativă cât şi în parte calitativă. Daforinţa 
sfatului va fi, ca să crească un popor în relaţii sociale deplin îndes* 
îulitoare. Gradul îndestulirei şi înaintării poporului va sta în strânsă 
legătură cu suma de muncă a societăţii şi a sfatului pe ieren sanitar 
şi igienic. Medicii vor avea să deie directivele şi să aducă la înde* 
plinire măsurile necesare aproape pe întreg terenul. Daforinţele ni le 
vom putea îndeplini cu succes efectiv numai dacă vom purcede cu* 
minte, calm şi cinstii. Până acum forurile publice, politice, dispunea 
asupra noastră, însă responsabilitatea nu o purta nimenea. Să organizăm 
o ocrotire sanitară şi socială igienică pentru toate păturile sociale, pen* 
im a preveni neajunsurile iscate, şi a le vindeca. Noi, momentan, nu 
ne putem aşeza pe bazele din Veghiul Regat al României. Face 
comparaţie generală între organizata serviciului sanitar public din Ve* 
chiul Regat şi dela noi şi conclude, că pe firnpul de transiţie, ne vom 
putea aranja în modul urmăior: 
Baza serviciului sanitar să fie la ţară. Medicul comunal şi cer* 
cual să fie plătiţi mai. bine, având totodată dreptul la o praxă privată 
plătită, mai bine, afară de tratamentul săracilor şi a măsurilor împo* 
iriva morburilor contagioase, cari măsuri vor fi gratuite. 
Să aibă un grad corespunzător şi dreptul de executivă, pentru 
de a putea lua din proprie iniţiativă, ţinându*se strict de directivele 
experienţei, măsurile potrivite şi a le satisface pe cele mai urgente, 
după cum socoafe, având a purta şi responsabilitatea. Mai departe să 
aibă la dispoziţie un personal pricepător, o moaşă şi o soră de ocro* 
lire. Personalul acesta, având să se îngrijească de naşterile şi de ser* 
viciul de desinfecţie, a supraveghea în decursul morburilor contagioase, 
a îngriji de iuberculoşi şi de a creşte familia şi poporul în privinţa 
igienei elementare. 
Medicul comunaUcercual să fie, ca foţi medicii aflători în ser* 
viciul public, denumit de forul suprem sanitar, iar pentru ca să poată 
fi denumit, va trebui să aibă o cvalificaţie specială, cvalificaţie câşli* 
gafă ori prin o pregătire specială, ori prin o experienţă mai îndelun* 
gaia. Medicul districtual în senzul de azi, nu»l vom mai putea între* 
buinţa. A ne lipsi însă de lot personalul sanitar districtual, crede, că 
deocamdată nu va fi consult, şi chiar nu va fi posibil. Trebuie să se 
organizeze din nou şi după noui principii serviciul social igienic, tre* 
buie să perfecţionăm, ori chiar să croim din nou serviciul împotriva 
morburilor contagioase. Medicul districtual, deci, va avea o funcţiune 
mai puţin sanitară, dar mai mult sociaUigienică. Va organiza serviciul 
accsla în districtul său. Va aranja ambulatorii, ori dispenzarii pentru? 
săraci, pentru copii orfani, pentru tuberculoşi şi venerici, va controla 
şi executa serviciul contra morburilor contagioase şi se va ţinea pre* 
legeri poporale. Va avea la dispoziţie un stabiliment de desinfecjie şi 
de deparasitare, o coloană mică cu aceeaşi menire şi numărul necesar 
de surori de ocrotire. Va sta în intim şi continuu contact cu labora» 
torul igienic corespunzător, căruia îi va obveni organizarea serviciului 
igienic şi controlarea funcjiunei inslilufiunilor, a aparatelor şi măsurilor 
igienice, ce trebuesc luate. Medicul districtual va trebui să fie plătit 
în aşa mod, ca să fie cât se poate de independent de praxa privată 
plătită. 
Medicul comitafens să trateze afacerile administrative ale spitale* 
lor şi a celorlalte instituţjuni sociale*igienice, a materialului sanitar, a 
farmaciilor, întrucât nu se rezervă aceste drepturi pentru forul sanitar 
central. 
Cvalificarea. — Ce priveşte cvalificarea medicului districtual, 
deocamdată să nu fie neapărat de lipsă examenul fizical, dar să ne 
năzuim a aranja cursuri, unde să se informeze aceşti medici detailat 
asupra daforinţdor lor. Medicul comitatens, la lot cazul va trebui să 
aibă o eperienjă vastă, mai cu seamă administrativă. Examenul 
fizical aici, să fie o condifiune. Forul suprem sanitar*igienic va fi în* 
curând sistematizat. Sperăm un Minister al Sănătăţii Publice la Bu* 
cureşti, în frunte cu un medic. La Consiliul Dirigent avem acum un 
resort al Ocrotirilor sociale, unde ca Secretar general pentru toate 
problemele acestui resort, funcţionează un medic. In chestia instruc* 
tiunei sanitare a creşterei mediciniştilor, a perfecţionării medicilor şi a 
preluării universităţii din Cluj, voiu reveni. 
In ce mod să se preia universitatea, o va decide forurile mai 
înalte. Să cerem însă, ca preluându»se universitatea din Cluj, persoa* 
nele didactice să fie deplin corespunzătoare. Dacă n'avem la înde* 
mână puteri didactice române, să nu se preia universitatea imediat, 
ci numai Ia toamnă, având profesorii unguri a continua prelegerile 
lor până atunci, ajutaţi de asistenji români. Principalul va fi, ca fa* 
cultatea medicală din Cluj să fie la înălţimea chemării sale. P e lângă 
preluarea universităţii, trebue să se pună un fond deosebit şi pe re* 
formarea studiiior medicale, cari studii nu corespund de prezent, nici 
la noi, nici in Vechiul Regat şi nici în alte (ări recerinjelor timpului 
de fa}ă. Prea multă teorie, neglijarea multor ramuri de valoare, timpul 
prea îndelungat, sunt neajunsuri, cari trebuesc înlăturate. La reforma* 
rea aceasta radicală îşi exprimă dorinţa, ca şi medicii ardeleni sa 
conlucreze. 
In chestia diplomelor aminteşte, că fiind mare lipsă de medici, 
să li se extrădeze aceasta tuturor acelora; cari au absolvat până la 
finea anului 1917 şi au făcut serviciul militar. Iar cei cari au absol* 
vat în 1918, dacă comentează, că au făcut serviciu cel puţin o ju* 
mătate de an înfr'un spital militar, sau civil. 
Ce priveşte mediciniştii, cari în decursul războiului nu şi*au 
putut continua studiile, necondiţionat trebuiesc ajutoraţi. In ce mod, 
vor decide forurile supreme. 
Referitor la perfecţionarea medicilor, ar fi de lipsă, ca să se 
}ină cursuri periodice la diferitele clinici din tară, pentru perfecţiona* 
rea lor. 
Referitor la specialişti, crede, că ar fi foarte potrivit, dacă am 
avea un număr trebuincios, ca să ne dăm noi înşine silinţa de a 
aglomera un număr prea mare la oraşe, ca iot atunci să ne lipsească 
medicii necesari la sate, ar fi în dauna ţării.o 
Cât priveşte instrucţia sanitară igienică, aminteşte, că va fi lipsă 
de concursul tuturor păturilor sociale la împlinirea daforinţelor noastre. 
In toate şcoalele superioare să se propună igiena socială, iar la şcoa* 
lele inferioare să se îngrijească, ca învăţătorii şi preoţii să fie adevă* 
raţii pioneri ai propagării acesteia. 
Punctul ultim al programului, adecă aflarea modalităţii de a 
pune baze trainice unei asociaţii generale a medicilor, se poate în* 
făptui, după părerea sa, dacă această asociaţie va fi într adevăr gene* 
rală, dacă va cuprinde în sânul ei pe toţi medicii locuitori în Roma* 
nia Mare. 
D. Preşedinte Dr. I. Beu mulţumeşte dlui Dr. Iuliu Moldo* 
van pentru osteneala, ce şi*a luat*o la studierea atât de amănunţită 
a programului şi deschide o discuţie generală asupra celor expuse. 
Dr. Mircea Mocan aduce elogii şi mulţumiri Academiei medi* 
cale din Franţa. 
Preşedintele, neanunţându*se nimeni la discuţia generala, des* 
chide o discuţie specială, la care iau parte următorii domni: Dr. Preda, 
Dr. Sbârcea, Dr. Brădeanu, Dr. Onişor, Dr. Sulică, Dr. Brossi, 
Dr. Fodor, Dr. Lupu, Dr. Haţiegan, Dr. Comşia, Dr. Căliman, 
Dr. Moldovan, Dr. Ghibu, Dr. Dobrescu, Dr. Câmpen, Dr. Banciu, 
făcându*şi fiecare observările şi propunerile sale. 
S'a primit din pârlea Congresului propunerile următoare: 
a) Reorganizarea serviciului sanitar public pe baze noi, cu con* 
cursul medicilor ardeleni. 
b) înfiinţarea unui Minister de salubritatea Publică, în frunte 
cu un medic, înzestrai cu toată puterea legislativă şi executivă în 
chestiile sanitare, iar pe vremea de iransiţie să se centralizeze toate 
afacerile, cari se referă la personalul sanitar, la materialul şi insfilu* 
tiunile sanitare (medici, băi, spitale, afaceri muncitoreşti), precum şi 
igienă publică în resortul ocrotirilor sociale. 
c) Să se dea putere executivă medicilor cercuali şi comunali, 
ca să poată dispune independent din iniţiativă şi pe răspundere 
proprie. 
d) Medicii în funcţiuni publice (comunali, cercuali, districtuali şi 
comitatenşi şi cei din spitalele publice să fie numiţi delà centru. 
e) Legea sanitară existentă să se execute riguros pe lângă mo* 
dificările propuse mai sus. 
f) In chestia facultăţii de medicină din Cluj, Congresul cere, 
ca aceasta să fie preluată de Consiliul Dirigent imediat în ce priveşte 
partea administrativă (inventarul) şi să se îngrijească, ca să nu se 
înstrăineze nimic, iar la toamnă, fâcându-se încă de pe acum paşii 
necesari în acord cu Consiliile universitare din Bucureşti şi Iaşi 
pentru denumirea viitorilor profesori, docenţi şi asistenţii români cu 
un cuvânt să se naţionalizeze. Totodată să se numească un colegiu 
de medici ardeleni care să studieze şi să facă propuneri cu privire 
la îndeplinirea, la ocuparea posturilor de profesori cu oameni de ştiinţă 
delà noi. Acest colegiu va avea să fie ales în şedinţa de după prânz. 
După primirea acestor propuneri urmează la cuvânt Dl. Cam* 
pean, însărcinatul D-lui Antonescu, aducând la cunoştinţa Congre* 
sului înlesnirile acordate momentan studenţilor şi medicilor ardeleni, 
cu scopul de a studia şi a se perfecţiona la facultatea de medicină la 
Bucureşti şi Iaşi. 
Congresul hotăreşte a exprima mulţămife sincere factorilor corn» 
petenţi din Bucureşti şi Iaşi, precum şi de a se atrage în mod spe* 
cial atenţiunea celor interesaţi asupra înlesnirilor şi favorurilor, ca 
Căminul Studenţesc, unde vor primii studenţii săraci toată întreţinerea 
în mod gratuit, iar pe de altă parte acelora, cari au mijloace necesare 
se vor pune la dispoziţie locuinţe ieftine şi menaj la acest Cămin. 
Congresul roagă Consiliul Dirigent să intre în legătură imediată cu 
Ministerul Instrucţiunei publice şi cu Consiliile universitare de peste 
munţi pentru fixarea unui decreMege în scopul recunoaşterei semes* 
trelor şi examenelor de până acum, ale mediciniştilor noştri. 
Se alege o comisie pentru studierea înfiinţării asociaţiunei gene* 
raie a medicilor, constatatoare din Dr. Moldovan, Dr. Borzea, Dr. 
Cucu, si Dr . Sulică, având să raporteze în chestia aceasta în şe* 
dinţa proximă. 
Congresul decide cu unanimitate să se trimită telegrame orna* 
giale Maiestăţilor Lor Regale Regelui şi Reginei României, precum 
şi celor două Colegii Universitare şi Ministerului de Instrucţiune 
Publică din vechiul Regat . 
Se alege apoi o comisie constatatoare din Domnii Dr . Proş* 
iean, Dr . Fodor, Dr. Parasca, Dr. Borzea, Dr . Cucu, Dr . Ghicin 
şi Dr. Stoian, cu menirea ca să exprime omagiile Congresului înain* 
tea Domnilor Dr. Iuliu Maniu, Generalului Moşoiu, D*lui Vasile 
Goldiş şi Ioan Flueraş. 
Preşedintele anunţă şedinţa a doua pe 4 ore şi 30 minute 
după prânz. 
Şedinţa doua. • 
Preşedintele Dr. I. Beu deschide şedinţa la orele 4 şi 30, 
dă cetire: 
1. Conceptelor de telegrame, ce sunt a se adresa Maiestăţilor 
Lor, Regelui şi Reginei, iar Congresul primeşte aceste concepte. 
2 . La ordinea zilei urmează a se alege Colegiul de medici, 
amintiţi în şedinţa precedentă. S e aleg în acest colegiu Dr. Baiules* 
cu, Dr . Beu , Dr. Iuliu Moldovan, Dr . Dobrescu, Dr . Banciu, Dr . 
Tătar, Dr. Hiţ iegan, Dr . Nemeş , Dr . Stanca, Dr . Comşia, şi Dr . 
Ioan Minea. 
3 . Urmează chestiunea specializării şi perfecţionării medicilor. 
L a discutarea acestui obiect iau parte D=nii Dr. Moldovan, Dr. Lupu, 
Dr. Sulică, Dr . Goia, Dr. Vlad, Dr . Dobrescu. 
Congresul decide, ca Consiliul Dirigenl să fie rugat a da un 
ajutor material unui număr restrâns de medici, pentru a se putea 
specializa la facultatea de medicină din Bucureşti, Iaşi ori în străină* 
late, cu îndatorirea, ca mai târziu să între în serviciul sanitar public. 
Iar pentru perfecţionarea în general a medicilor şi în special al celor 
cercuali şi comunali, să se institue cursuri de pregătire (Fortbildungs* 
kurse). Aceştia din urmă în mod obligator tot la câţiva ani. 
4. Presidentul pune la ordinea zilei chestia diplomelor pentru 
acei medici cari nu şi le*au putut primi, neputând satisface obliga* 
meniului unui an de praxă la spital. 
Congresul decide a se interveni, ca toţi acei medici, cari şi*au 
depus examenele până la finea anului 1917, să*şi primească imediat 
diplomele de medici, deobligându-i însă a face un curs de obstetrică 
de două luni. Toţi acei medici, cari au absolvaf în decursul anului 
1918, au să facă o jumătate de an praxă într'un spital, în care să 
între şi un curs special de obstetrică. 
5. Cu privire la chestia mediciniştilor, resp. la posibilitatea de 
a«şi continua studiile, Congresul decide, ca Dl. Dr. Iuliu Moldovan, 
secretar general la resortul ocrotirilor sociale să intervină de urgenţă 
ca tinerii medicinişti să»şi poată continua studiile la facultăţile de 
medicină din Bucureşti sau Iaşi, fără de a pierde ceva din drepturile 
deja câştigate. 
6. Urmează raportul comisiunei alese în şedinţa percedentă 
pentru studiarea chestiunei unei asociaţii generale a medicilor. Ra­
portorul Dr. Sulică propune, ca congresul să decidă înfiinţarea 
Asociaţiei Medicilor. Membrii ei să fie foţi medicii cari pracfizează 
medicina şi aceia, cari ocupă vre'un post în baza diplomelor de me­
dici. Pentru organizarea acestei asociaţii Congresul să aleagă o co ­
misie, care intrând în legătură cu Colegiile din fostul regat, Basara­
bia şi Bucovina, să pregătească statutele şi Regulamentul intern, pe 
baza următoarelor principii: 
a) Âsociaţiunea Generală a Medicilor se compune din întreg 
corpul medical constituit în familie, unde cu bunăvoinţă şi răbdare 
vor fi ascultate toate păsurile medicilor şi vor fi rezolvite cu dreptate, 
având votul majorităţii unui juriu, constituit ad-hoc. 
b) Âsociaţiunea Generală a Medicilor se va ocupa cu chestii, 
cari ating situaţia medicului în societate, ca demnitate profesională, 
drept, etc. 
c) Va aplana în mod amical divergenţele, conflictele dintre 
medici. 
d) Va judeca la nevoie abaterile grave şi va da sancţiuni cu 
putere executivă, fără drept de apel. 
e) V a apăra interesele profesionale vătămate de oricine din afară. 
f) Va reprezenta prin delegaţii Corpului Medical la congresele 
de medicină, ca Chirurgie, sau alte specialităţi în străinătate. 
g) V a înfiinţa un fond de ajutor pentru colegii, familiile lor, 
sau orfanii acestora ajunşi în situaţie de existenţă nedeamnă gradului 
social al medicului. 
h) Va infiinţa o revistă ştienţifică, care va cuprinde şi o parte 
din interes pur profesional, administrativ. 
i) Asociaţia Medicilor să fie totdeauna consultată la aducerea 
legilor privitoare la salubritatea publică. Orice proect de lege, atingând 
chestii sanitare, să fie dat Asociaţiei spre opiniare şi eventuală modi» 
ficare şi numai după aceea se va prezenta parlamentului spre des* 
batere. 
j) Nici o numire de medici înir'un post public să nu se poată 
face fără avizul prealabil al Asociaţii. 
k) Asociaţia generală va infiinta în fiecare judeţ câte o filială. 
1) V a fi eschisă cu lotul politica în sânul Asociaţiei. 
P e lângă aceste principii Dr. Cucu cere, ca Asociajiunea ge* 
nerală să fie recunoscută prin lege, ca persoană juridică. 
Congresul decide alegerea unei comisiuni care să studieze mai 
departe chestia infiinjării Asociaţiei generale a medicilor, să facă un 
proect de statute şi un regulament intern. In această comisie se aleg 
Dr. Sulică, Dr. Iuliu Moldovan, Dr. Borzea, Dr. Cucu, Dr. P e * 
traseu, Dr. Fodor, Dr. Pompiliu Nistor. 
7. Urmează propuneri şi interpelări. «» 
La propunerea Dr»ului Sbârcea, Congresul decide, ca diplo­
mele acelor medici, originari de pe feritorul României Mari, cari au 
studiat la universităţile streine şi se etablează înainte de preluarea fa* 
cullătii de medicină din Cluj, să nu fie supuse procedurei de noştri* 
ficare, dar dela acest termin încolo, diplomele câştigate la universităţi 
streine, să fi? supuse nostrificării. 
Medicinistul Nicolae Hozan cere a se interveni la autorităţile 
austro-germane, ca acei studenţi, cari şi*au început studiile la vre»o 
universitate din Austria-Germania, să-şi poată continua acolo studiile, 
cel pufin până la finea anului curent şcolar. 
Congresul primeşte propunerea. 
Terminându*sc discutarea tuturor obiectelor, ce au fost luate în 
programul congresului, preşedintele mulţumeşte mai întâi Dr*ului 
Comşa, prefect, pentru găzduire, apoi tuturor medicilor prezenţi, cari 
pentru obiectivitate şi calmitatea observată în cursul discuţiilor i*a 
uşurat sarcina conducerei, şedinţelor, şi declară de încheiat întâiul 
Congres al medicilor din Transilvania, Banat şi părţile din Ungaria 
locuite de Români. 
D . U . S . 
ss. Dr. Ilie Beu ss. Dr. Ioan Z. Lupu 
preşedinte notar al congresului medicat 
Dr. Ioan Sturza 
notar. 
S'a verificat, Sibiu, în 8 Februarie 1919. 
ss. Pompei German ss. Dr. Ioan Bucur 
verificator. 
Memoriul înaintat de biroul congresului medicilor români din 
Ardeal Consiliului Dirigent. 
Onorat Consiliu Dirigent! 
Medicii români din Ardeal, Banat şi părţile ungurene s'au în* 
frunit în 28 Ianuarie a. c , la Sibiu în Congres. Motivul principal 
al conchemăriii acestuia a fost sincera dorinţa a tuturora de a contribui 
»la asigurarea viitorului poporului nostru, precum şi sentimentul marei 
responsabilităţi ce avem, conştiinţa muncei enorme ce ne aşteaptă şi 
în fine necesitatea de a ne pronunţa bărbăteşte cu privire la drepfu* 
rile ce ne compet şi la autoritatea de care avem lipsă pentru a putea 
lucra cu drag şi cu folos. 
E prea puţin şi ne îndestulilor ceea ce a rămas din vechea cr* 
ganizaţie sanitară în Ardeal. Apoi pe lângă daiorinţele din trecut 
s'au ivit trebuinţe noui, cari frebuesc de urgenţă satisfăcute, căci dela 
ele atârnă viitorul şi pacea ţării noastre. In viitor va trebui să ne 
îngrijim de copii până când sunt încă în leagăn, ba chiar înainte de 
naşterea lor, căci numai aşa se vor desvolta bine trupeşte şi sufleteşte 
numai aşa se poate pune temei unei vieţi îndelungate. Numai îngrijind 
de copii, purtând grija invalizilor, lupîând contra tuberculozei şi a 
boalelor venerice şi a tuturor boalelor infecţioase, vom ' pufea repara 
enormele pierderi ce ne*au cauzat războiul mondial. Dar în scopul 
acesta va trebui să reorganizăm serviciul saniiar aşa fel, ca înainte 
de toate să fie spre folosul masselor poporului, să nu mai aşteptăm, 
ca poporul să ne viziteze, căci el vine numai când e bolnav ci să 
ne coborâm noi la el, să*l cercetăm acasă, să*i dăm educaţie igienică; 
să nu«l vindecăm numai dc boale, ci să»l învăţăm a se feri de ele. 
Să năzuim a obţine o disciplină igienică a poporului, din care vor 
izvorî o unitate sufletească şi o disciplină sufletească, mai durabilă 
ca oricare alta. A v e m la dispoziţie numai un număr mic de medici. 
Dacă vrem ca aceştia să*si poată îndeplini chemarea lor, dacă vrem 
ca ei să rămână un scop bine disciplinat, sâ*i scutim de grijile zilei 
de mâne, să le facem posibil a lucra cu drag, să le dăm libertatea 
necesară în lucrările lor, să le dăm şi putere executivă, căci numai 
aşa vor putea purta şi responsabilitatea necesară. In privinţa aceasta 
ar fi prea de dorit să rupem cu trecutul, să se dea medicilor toate 
drepturile materiale şi morale, ţinând cont de marea importanţă a 
chemării lor. 
La ţară să fie vaza serviciului sanitar şi igienic. Medicul co* 
munal ori cercual să fie factorul sanitar principal, asistat de un mic 
personal igienic şi sociaUigienic b. o soră de ocrotire, moaşă, expert 
în ale desinfectara şi asanării, Medicul districtual să fie factorul social» 
igienic, el să execute în detail serviciul de ocrotire şi profilaxie. 
Medicul comitafens să fie factorul administrativ şi regulativ. 
Factorul igienic va fi conducătorul laboratoriului bacteriologic, care va 
organiza în detail serviciul contra boalelor infecţioase, ajutat de experţi 
în boalele venerice şi în combaterea tuberculozei, de stabilimente spe» 
ciale pentru desinfectare. Spitalele la rândul lor să fie rezervate diag* 
nosticei şi terapiei; ele vor fi oglinda, în care se va putea vedea 
calitatea serviciului sanitar public. Iar la centru să fie un for suprem 
medical înzestrat cu autoritatea necesară şi cu putere executivă; el 
să dispună şi să vegheze mecanismul dificil şi senzibil al serviciului 
sanitar. 
Pentruca corpul medical să--şi poată îndeplini chemarea e ab­
solut necesar, ca medicii să aibă o şcoală femeiflcă, să îngrijim de 
perfecţionarea lor şi după terminarea studiilor şi să le facem posibil, 
ca unii să se specializeze. Dar să nu trecem cu vederea că în prezent 
avem pujini medici, iar necesităţile momentului suni arzătoare. Totuşi 
credem că e necesar a specializa cu ajutorul statului câţiva medici 
pentru combaterea tuberculozei, pentru combaterea boalelor venerice 
(ambele boale ale masselor poporului, pe urma războiului mondial 
înmulţite în mod înspăimântător), apoi în pediatrie, igienă şi chirurgie. 
Tot în ajutorul statului să se dea posibilitate medicilor dela fără a se 
perfecţiona prin cursuri periodice, obligatoare. 
Fără îndoială, de aici în colo studenţii noştri în medicină a 
universităţii din Cluj. Este deci absolut şi prea necesar, ca pentru 
această facultate să alegem cele mai bune puteri didactice de cari 
dispunem. Dacă nu avem la noi profesori corespunzători să-i aducem 
de acolo unde se găsesc, chiar şi de peste graniţele patriei noastre. 
Dar vedem, că activilatea noastră frebue să fie şi mai largă, 
N u e destul de a îngriji de creşterea medicilor, e neapărat de lipsă 
a răspândi elementele igienice şi umanitare în cercuri cât mai largi, 
la întreg poporul ca să înţeleagă infenţiunile noastre şi să ne dea 
mână de ajutor în munca grea. îndeosebi se referă aceasta la preoţii 
şi învăţătorii rurali, cari vin mai ales în atingere cu poporul şi cari 
mai uşor se pot apropia de mintea şi inima poporului. Igiena să fie 
studiu obligat în toate şcoalele secundare, îndeosebi în seminariile 
teologice şi ped gogice. 
Numai însănătoşind poporul nostru trupeşte şi sufleteşte, numai 
îngrijind, ca să se înmulţească în măsuiă normală, va putea rezista 
şi eşi biruitor din lupta pentru existentă ce mai intensiv se va des* 
llnfui după liniştirea valurilor provocate de suferinţele aduse de răz* 
boiul mondial. Să nu ne lăsăm amăgifi de marele noroc ce a ajuns 
generajia actuală a neamului nostru. Viitorul este numai al popoarelor 
viguroase, sănătoase. 
In temeiul consideratjunilor înşirate Congresul a luat următoarele 
hotărâri: 
1. Serviciul sanitar public să fie organizat pe baze noui, cu 
concursul medicilor din Ardeal, Banat şi părjile Ungurene. 
2. Să
 S e înfiinţeze un minister al sănătăţii publice, în frunte cu 
un medic, care să fie înzestrat cu putere de iniţiativă legislatoare şi 
cu putere executivă în chestiile sanitare. P e vremea de transitie să 
se centralizeze toate problemele cari se referă la personalul sanitar, la 
materialul şi institutiunile sanitare medici, băi, spitale, afaceri munci* 
toreşti) precum şi cele de igienă publică la resortul ocrotirilor sociale. 
3 . Să se dea putere executivă medicilor comunali şi cercuali, 
ca să poată dispune independent din' iniţiativa şi pe răspunderea 
proprie. 
4. Medicii în funcţiuni publice (comunali, cercuali, districtuali 
şi comitatenti şi cei din spitalele publice să fie numiţi dela centru. 
5. Legea sanitară existentă să se execute viguros pe lângă mo* 
dificările înşirate mai sus. 
6. Consiliul naţional dirigent, respective resortul instrucţiunii 
publice să ia fără amânare în stăpânire facultatea de medicină dela 
Universitatea din Cluj, îngrijind ca nimic să nu se înstrăineze din 
preţiosul material al clinicelor, laboratoriilor, etc. Să facă paşii necesari 
pentru îndeplinirea posturilor de profesori la facultate, care să fie na* 
tionalizată cu începerea semestrului prim al anului şcolar 1919—20. 
Profesorii să se recruteze în rândul prim dintre bărbaţii de ştiinţă 
originari din Ardeal, Banat şi părjile ungurene, ori din România 
veche. In acest scop să fie consultate: un colegiu de medici, ales de 
Congres, apoi colegiile de profesori dela Facultăţile de medicină din 
Bucureşti şi Iaşi. Colegiul ales de congres va avea să se pronunţe 
cu privire la bărba}ii originari din Ardeal, Banat şi părjile ungurene, 
iar colegiile celelalte cu privire la cei din România veche. 
7. Consiliul naţional dirigent să fie rugat a da ajutor material 
unui număr restrâns de medici pentru a se specializa la facultăţile de 
medicină din Bucureşti şi Iaşi şi în străinătate. Iar pentru perfecjio* 
narea în general a medicilor şi în special a celor comunali şi cercuali 
să se instiiue cursuri de perfecţionare în mod obligator, toi la câţiva 
ani. 
8. Consiliul naţional dirigenf, respective resortului instrucţiunii 
publice să binevoiască: a) a exopera diploma pentru toţi acei medici, 
cari şUau depus examenele până la finea anului 1917", dar fiind mo* 
bilizaţi nu au putut face anul de praxă prescris, deobligându»i însă 
a face ulterior un curs de obstetrică de 2 luni; b) a exopera diploma 
pentru acei medici, cari şi*au depus examenele până la finea anului 
1918, deja după praxă de spital de V 8 an, inclusive cursul de ob* 
stetrică. 
9. Consiliul naţional dirigenf, respective şeful resortului insiruc* 
ţiunii publice să fie rugat a exopera un decrel*lege în scopul recu* 
noaşterii în România veche a semeslrelor şi examenelor de până 
acum ale mediciniştilor noştri şi a interveni de urgenţă, ca medicinişfii 
noştri să»şi poată continua studiile la facultăţile de medicină din Bu* 
cureşti şi Iaşi, fără a pierde ceva din drepturile câştigate. Să intervină 
mai departe şi la autorităţile competente din Austria germană, ca 
mediciniştii cari şi*au început studiile la una din Universităţile de pe 
acel teritoriu, să le poată continua la aceeaşi universitate barem până 
la finea anului şcolar curent. 
9. Cu privire la nostrificarea diplomelor s'a hotărât, ca acei 
medici originari de pe teritoriile anexate la România, cari au obţinut 
diplomă la Universităţile străine, dar s'au retras în patrie şi şi*au 
început praxa medicală înainte de preluarea şi naţionalizarea facultăţii 
de medicină din Cluj, să nu fie obligaţi a»şi noslrifica diploma. Me* 
dicii cari vor obţine diploma lor la universităţile străine după acest 
termin, să fie supuşi procedureide nostrificare. 
In colegiul de medici amintit sunt 5. au fost aleşi: Dr. George 
Baiulescu, Braşov; Dr. I. Banciu, Bucureşti; Dr. Ilie Ban, Sibiu; 
Dr. Nicolae Comşa, Sălişte; Dr. Aurel Dobrescu, Braşov; Dr. 
Iuliu Haţieganu, Cluj; Dr. Iuliu Moldovan, Sibiu -K Dr. Ioan Minea, 
medic la Divizia 2 . Vânători; Dr. Alexandru Meneş, Cluj; Dr. 
Constantin Stanca, Cluj; Dr. Coriolan Tătar, Cluj. 
Congresul a luat aceste hotărâri în credinţa, că este chemat şi 
dator a*şi spune cuvântul în toate chestiunile ce privesc sănătatea 
publică. Ele sunt izvorîte din ferbintea dorinţă a medicilor români, de 
a servi cât mai bine marea cauză naţională; nu sunt aduse în pripă, 
ci după serioase şi mature discuţiuni. 
Hotărârile primului Congres al medicilor români din Ardeal, 
Banat şi părţile ungurene le înaintăm Onoratului Consiliu naţional 
dirigent cu rugarea să fină cont de ele în interesul viitorului neamului 
nostru. 
După care semnăm cu expresiunea deosebitei noastre stime şi 
consideraţiuni. 
Sibiu, în 8 Februarie, 1919. 
Biroul Congresului Medicilor. 
Adresă şi proect de lege privind înfiinţarea unei Academii 
biopolitice. Inspectoratul general sanitar şi de ocrotire Cluj. 
N o . 31628/921 
Domnule Director General! 
Alăturat îmi permit a Vă înainta un proiect pentru înfiinţarea 
unui complex de institute cu menire preventivă şi socială pe lângă 
Institutul de Igienă Bucureşti şi Institutul de Igienă socială Cluj. 
Proiectul este ţinut în liniamente generale şi rămâne deci a de» 
faila puţin atât scopul cât şi modul de funcţionare a Institutelor cu 
rugarea să binevoiţi a primi această expunere şi ca motivare a 
proiectului. 
Este evident, că Facultatea de Medicină în actuala ei organizare 
corespunde numai scopului de a creşte medici curativi, fiind diagnos* 
ticul şi tratamentul boalei individuale ţinta esenţială a educaţiei medi* 
cale de astăzi. 
Igiena joacă un rol de tot secundar în creşterea medicului, igiena 
socială şi eugenia abia sunt cunoscute după nume. 
Or pentru funcţionarea şi viitorul unui organism ca sfatul, unei 
colectivităţi ca comuna ori chiar şi al individului şi în fine pentru va* 
liditarea naţiunei ori a rasei este de imporfa'nţă secundară vindecarea 
boalei, păstrarea neştirbită a energiilor, scutirea omului de influenţa 
dăunătoare a mediului extern (salubritatea publică), profilaxia plăgilor 
sociale, menţinerea rasei în vigoare şi perfecţionarea ei în lupta pentru 
existenţă. 
Pentru foafe aceste meniri aproape nu există organe şi inşii* 
iutii pentru aplicarea în practică, nu există nici pricepere în individ, 
comună, stat, cari preocupaţi fiind de probleme economice nu au timp 
să se ocupe cu probleme la aparenţă atât de nerenfabile ca menţinerea 
sănătăţii 
Or dată fiind dependenţa absolută a activităţii în stai de sănă* 
iatea, vigoarea, energia populaţiunei, date fiind chiar obligamentele 
esenţiale ale comunei ori a sfatului faţă de cetăţeni, esie absolut ne* 
cesar a accentua atât în educaţia medicilor, în creşterea funcţionarilor 
comunali ori de stal, cărora le este încredinţată soarta populaţiunei, 
a accentua necesitatea aplicării principiilor preventive ale igienei şi 
igienei sociale, şi a îndruma activitatea în administraţia comunală şi 
de stat în interesul păstrării în vigoare a preţiosului capital uman lor 
încredinţat. 
Este evident şi trebuie să domine în mentalitatea individului, 
comunei, statului, că naţiunea, ţara noastră, numai atunci îşi va putea 
asigura o existenţa durabilă, progresarea, biruinţa în lupta de concu* 
rentă, dacă va asigura populaţiunei muncă în condiţiuni trupeşti priel* 
nice, dacă nu .politica economică va domina exploatând în mod egoist 
energiile masei poporului, ci biopolitica, care se bazează în primul 
rând pe vigoarea capitalului de oameni, clădind pe această bază si* 
gură şi fermă, culturală, economie. 
Până când popoarele apusene adulte cu concepţiuni deja fixate, 
nu mai par accesibile unei atari îndrumări biopoliiice, poporul român 
tânăr, abia deşteptat, adequaf în mentalitatea lui, unei atari directive, 
să poate încă îndruma pe calea bună şi frebue chiar să fie îndreptai 
de urgenţă dacă nu vrem să pierdem momentul potrivit. 
P e lângă Facultatea de Medicină, loc de studii şi educaţie 
pentru diagnostic şi terapie a bolilor individuale deja declarate, va 
trebui să clădim în viitor o facultate ori academie biopolitica de pre* 
venire. 
Scopul alăturatului proiect este realizarea primului pas în această 
direcţie. Institutul epidemiologie, va avea ca scop principal profilaxia 
şi combatarea bolilor contagioase, cărora încă azi cad jertfă în ţara 
noastră multe mii de vieţi anual. 
Institutul lehnic*igienic are ca scop principal asigurarea salubri* 
lăţii în comune prin mijloace tehnice (aprovizionarea cu apă, depăr* 
tarea murdăriilor, canalizarea, locuinţa din punct de vedere igienic şi 
social, planuri de sistematizare a oraşelor, igiena în industrie şi şcoală 
şi prevenirei accidentelor. Va fi organ de studii şi organ de indru* 
mare practică. 
Muzeul social va culege material fie istoric, fie actual şi va 
produce material, necesar pentru a îndruma, mentalitatea publicului şi 
a elevilor spre scopul urmărit, adecă aplicarea principiilor de igienă 
socială. 
Institutul de eugenie va studia în mod historic, experimental şi 
statistic însuşirile rasei noastre şi principiile pentru a o îndruma spre bine. 
Insfifuiul biopoliiic în fine, va pregăti în acelaş mod, special în 
bază de studii comparative, modul armonizării activităţii culturale, 
economice, financiare şi administrative în comună şi stat, spre a 
asigura populaţiunei sănătoase, o muncă în conditiuni trupeşii şi su* 
flefeşti prielnice. La acest Institut va fi ataşată şi o secţie a asigură* 
rilor sociale. 
Restul îndatoririlor igienice şi igienic*sociale, didactice, de 
studii şi aplicare practică, ca profilaxia şi combatarea plăgilor sociale 
(tuberculoză, venerii, mortalitatea copiilor, alcoolism), laboratoarele de 
bacteriologic şi chimie alimentară, e l e , cad în sarcina institutelor de 
igienă socială deja existente. 
Este gândit, cum reiesă din toată expunerea, ca institutele propuse, 
să nu aibă numai îndatoriri didactice ori de studii, ba va fi o menire 
principală a lor de a sta în slrâns contact, chiar şi administrativ cu 
serviciile externe, asigurând abia în acest mod executarea raţională şi 
controlată a principiilor fundamentale. Din acest motiv s'a propus si* 
tuaţia lor atât în învăţământ cât şi în administraţia sanitară. Legi şi 
regulamente speciale vor trebui să garanteze partea executivă. 
La numirea personalului va juca rolul principal calificaţia spe* 
cială, documentată în practică. Modul de recrutare se va acomoda 
acestui principiu. 
Veniturile Institutelor, cari sigur nu vor fi mari, să vor utiliza 
pentru perfecţionarea institutelor, pentru remuneraţii speciale a per* 
sonalului şi pentru scopuri muzeale şi de publicaţiuni. 
S'a propus organizarea şi conducerea complexului de institute 
de directorul institutului de igienă, ajutai de un consiliu a directorilor. 
Cred că numai aşa se poate garanta o desvoltare şi funcţiune armo* 
nioasă. 
Acest consiliu, bazat pe munca instilutelor, va alcătui regula* 
mentele necesare şi va pregăti programul şi organizarea academiei 
biopoliticc viitoare, pregăiindu*i terenul. 
Domnule Director General! 
Mi*am permis a schiţa în scurte cuvinte un programm — poale 
azi neobicinuil. D» Voastră, având răspunderea pentru sănătatea pu* 
blică, sigur admiieţi importanţa lui reală şi Vă rugăm de tot concursul 
D*Voaslre, pentru a*l putea realiza. 
s s . I. Moldovan 
Insp. gen. san. şi de ocrotire al Ardealului. 
Proect de Lege. 
Arf. I. — In vederea unei academii biopolitice se înfiinţează 
treptat în limiiele prevederii bugefare pe lângă Inslituful de igienă a 
Universităţii din Bucureşti şi pe lângă Institutul de Igienă şi igienă 
socială a universităţii din Cluj următoarele Institute: 
1. Institutul pentru studiul şi profilaxia bdalelor contagioase lot* 
odată şi spital de contagioşi. 
2 . Institutul lehnicigienic. 
3 . Muzeul sociaUigienic. 
4. Institutul de Eugenie. 
5. Institutul de biopolifică şi în fiine 
6. Alte institute neapărat necesare studiului şi practicei igienei, 
şi igienei sociale în stat şi comună. 
Art. II. — Aceste institute să vor înfiinţa şi administra prin 
Ministerul de Interne, Dir. gen. a serviciului s?niiar, ajutate fiind prin 
subvenţiuni bugefare corespunzătoare de Ministerul Muncii şi ocro* 
firilor sociale şi de Ministerul Instrucţiei Publice. 
Art. III. — Scopul acestui complex de institute este, de a 
servi ca locuri de studii, ca centre de îndrumare practică, şi ca insli* 
iuţii de educaţie atât pentru tinerelul universitar, cât şi pentru func* 
fionari şi in fine de a propaga în marele public principiile igienei, 
igienei sociale şi eugeniei şi necesitatea aplicării lor în activitatea fie 
individuală ori colectivă, fie socială ori a sfatului. 
Art. IV. — Organizarea şi conducerea lor va cădea în sarcina 
Directorului Instifului de Igienă resp. a Institutului de igienă şi igienă 
socială, ajutaţi de un consiliu al Directorilor Institutelor. 
Art. V . — Directorii Institutelor vor avea întru toate aceeaşi 
încadrare cu leafă, gradaţii, drept de pensie, ca şi profesorii univer* 
sitari agregaţi iar personalul lor ca şi personalul similar din învăţă* 
mântui superior. 
Art. VI. — Numirea personalului acestor institute să va face 
în baza propunerii Directorului Institutului de igienă Bucureşti, 
respectiv a Institutului de igienă şi igienă socială Cluj, urmând a se 
fixa condiţiunile de recrutare prin regulament. * 
Arf. VII. — Veniturile acestor Institute vor forma un fond 
special pentru a garanta funcţiunea şi perfecţionarea Institutelor şi se 
vor administra prin consiliul amintit la art. 4. 
Art. VIII. — Regulamente speciale vor preciza în amănunte 
modul de funcţionare. 
Capitalul om din MuntiUApuseni. 
(Alimentaţia, standardul de vieafă, capitalul om sub 
aspect dinamic). 
de 
Dr. PETRU R Â M N E A N Ţ U „ 
U n factor important, care contribue la formarea ambianţei ş i 
care mai mult decât oricare altul, influenţează calitatea fizică a popu^ 
laţiei e alimentajia. N u ştiu cum să atrag atenţia mai mult asupra» 
acestui factor. După modesta mea părere, formată la faţa locului, co* 
roborată de aproape toate răspunsurile din cele 577 de comune şi ci* 
rezultatul lucrărilor de analiză minuţioasă consultate sau executate 
personal, asupra alimentaţiei din MunţiUApuseni, exceptând 7 c o ­
mune, în toate celelalte locuitorii se hrănesc insuficient în calorii şl 
defectuos în compoziţie. 
Mălaiul, mămăliga şi pâinea din grâu sau secară integrală, pregătită din făina-
respectivă sau făcută amestecat cu făină de porumb le constitue alimentul principaL 
In 1Î4 de comune consumă îndeosebi pâine, în 174 mălaiu şi mămăligă, iar în res» 
tul, adică în 289 când pe una când pe alia din acesle două. La acest aliment prin* 
cipal adaugă laptele de vacă şi rar brânza de oaie. Vaci cu lapte nu au însă toate 
familiile, după cum reiese din tabela următoare: 
Procentul porcilor tăiaţi în iarna 1936—7 şi a vacilor cu lapte în 1937 
la 100 familii pe p;ăşi administrative. 
I Procente la 100 Procente la 100 
J u d e e de familii J u d e ţ e de familii 
! p î a ş i Porci Vaci cu P 1 ă ş i Porci Vaci cu 
tăiaţi lapte tăia(i lapte 
; Jud. Alba Jud. Cluj 
; P I . A b r u d . . . 63 86 P I . Gilău 83 68 
„ Aiud . . . 69 43 „ Huedin. . . . . . . . . 79 42 
„ Ighiu . . . 79 50 
„ Ocna»Murcşului 83 48 Jud. Hunedoara 
„ Teiuş . . . 91 33 P I . -Avram»Iancu .. . 63 53 
„ Vin tul» de- J o s — 93 72 „ Brad 88 37 
„ Deva . . . . . . . . . 69 64 
Jud. Arad „ Geoagiu . . . . . . 73 79 
P I . Hălmagiu 57 45 „ Ilia 68 63 
Jud. Bihor Jud. Turda 
P I . A leşd . . . 68 60 P I . Baia*de»Arieş 62 39 
,, Bf iuş . . . 79 59 „ Câmpeni . . . . . . 65 55 
„ Ceica . . . 66 55 r Iara . . . ~- .-- 83 49 
„ Vaşcă" . . . . . . . n 46 „ Mihai*Viteazul 91 63 
In plăşile Teiuş, Brad, Baia»de»Arieş, Huedin, Aiud, Hălmagiu, Vaşcău, 
Ocna»Mureşului şi în Iara nici 50% din familii nu au în medie câte o vacă de lapte. 
E interesant de observat, că populaţia din plăşile mai centrale a mun(ilor au mai 
frecvent vaci cu lapte, deşi sunt mai sărace, decât cea dela periferie, unde cresc şi 
leguminoasele şi zarzavaturile. După lapte, mai consumă slănină şi carne de porc 
afumată. Frecventa cu care familiile taie iarna porci o citim în tabela precedentă. In 
plăşile Hălmagiu, Baia»de»Arieş, Abrud, Avram-Iancu şi Câmpeni, taie cu o frec* 
venfă dela 57—65%. Acest procent e mai redus, decât în restul plăşilor, de sigur 
din cauza că aici porumbul se procură mai greu şi cu un pre) mai ridicat. 
La aceste alimente se mai adaugă foarte pujin din ceeace e nutritiv. Grădină 
cu zarzavat nu au decât înir'o proporţie mică, 3 1 . 8 % din familii nu au deloc, aceş» 
tia consumă pujin zarzavat, cât procură de pe pie(ele săptămânale, 2 4 . 1 % au grădini 
reduse şi 4 4 . 1 % au cât le este suficient pentru cantităţile necesare familiei lor pro» 
prii. De altfel nici aceştia nu consumă multe legume şi zarzavaturi, nefiind obişnuiţi. 
Fructe consumă numai toamna, bine înţeles acolo unde sunt şi atunci numai pe cele 
de calitate rea, fiindcă pe cele frumoase le duc sî le vândă, ca în schimb să se în» 
toarcă acasă cu cereale. Fructe uscate nu fac, decât foarte pu}ine. E frecvent însă 
obiceiul de a consuma iarna şi până primăvara târziu ffcir", adică suc de fructe, 
mere sau pere de calitate proastă ţinute să fermenteze. Elevii îl consumă cu plăcere, 
aduc cu ei chiar la şcoală, dar noi am rămas cu impresia, că destul de frecvent 
conjine şi alcool în procente de remarcat. Astfel credem, că învăţătorii ar trebui să 
lupte pentru eliminarea acestei beuturi, care nu e nici nutritivă. 
Făcând un bilan} nutritiv între aceste alimente şi cantitatea de 
calorii şi calitatea principiilor alimentari necesari organismului uman, 
constatăm insuficienta proteinelor, a vitaminelor şi a sărurilor minerale 
alcaline. Echilibrul acido»bazic al alimentelor arată astfel o inclinatie 
spre reacţia acidă. Repercusiunea alimentaţiei o vom înfâlni-o la sta­
rea de subnutriţie a populaţiei, la tulburările de creştere fizică şi 
psihică şi Ia bolile infecţioase pe cari le suferă. 
Dificultatea problemei alimentaţiei în Munţii»Apuseni, ne*o explică şi corn» 
portarea Molilor ciubărari şi holoangări. In oraşe vedem, că pe o stradă circulă 
adultul sau un frate mai mare, iar pe una paralelă câte un copilaş care cerşeşte. 
Nimeni să nu creadă, că ei recurg la acest gest, fiindcă nu Ie repugnă cerşetoria. 
In (ara lor nu o fac pentru nimic în lume. In oraşe au o scuză, fiindcă după men­
talitatea lor cine nu e Mo( e de neam strein lor. Cine îi determină să recurgă la bu* 
năvoinja altora e spiritul de economie. Voesc să păstreze paralele adunate în schim* 
bul muncii din cursul zilei, pentru timpul greu de iarnă, când aproape toate alimentele 
la ei acasă sunt la un pre) dublu, fa(ă de cel din restul (arii, fapt însă pe care lu­
mea din oraşe nu»l mai vede. 
Cu aceasta încheiem caracterizarea ambianţei din Munţii-Apu* 
seni, bineînţeles fără să credem, că am epuizat descrierea tuturor 
factorilor. Din toată expunerea voiesc să reamintesc o singură idee. 
A m năzuit să relev ce a oferit acestor locuitori natura şi care este 
efortul lor, penlru a duce un iraiu din ce în ce mai omenesc. Îmi 
rămâne să mai demonsirez gradul reuşitei lor în această luptă, ce 
constifue pentru mine o întreprindere destul de grea, dacă nu chiar 
imposibilă, în împrejurările actuale ale populaţiei şi în timpul redus-
pentru studiu şi expunere. A r fi prin urmare să arăt standardul de 
vieaţă al locuitorilor. Cum pe acesta nu l'am putut determina direct, 
am speranţa că totuşi voiu izbuti să descriu acest grad de reuşită, 
prin expunerea cifrelor relativ la veniturile în bani pe cari le au 
familiile. Sub acestea am înţeles, toate sumele pe cari o familie le 
încasează din vânzarea cerealelor, vilelor, fructelor şi a altor produse,, 
apoi din profesiuni, plus sumele pe cari le obţin din negustorie, mi* 
nerit şi angajări cu ziua, etc. Totalizând sumele acestea şi făcând 
medii pe familii înstărite, mijlocii şi sărace am obţinut pe plăşi admi* 
nistrative următoarea tabelă: 
Venituri le în bani ale unei familii în 1937. 
J u d e j e 
P l ă ş i 
Starea economică 
a familiilor J u d e ţ e 




cie Rea Bună 
Mijlo­
cie Rea 
Jud. Alba Jud. Cluj 
PI. Abrud 6600 3900 2400 PI. Gilău 32000 14500 6000 
„ A i u d 31100 13800 5500 „ Huedin-. . . . . 23000 13000 4 3 0 0 
„ Ighiu — . . . — 38100 19000 7200 
„ Ocna-Mureşului 18000 8300 4700 Juri. Hunedoara 
„ Teiuş . . . . . . — 41200 17000 5400 PI. Avram»lancu — 14500 8250 3500 
„ Vin(ul*de*Jos — 16000 9400 2500 „ Brad . . . 24100 16000 7700 
„ Deva — — . . . 23500 8600 5300 
Jud. Arad „ Geoagiu . . . — 19000 11000 4800 
PI. Hălmagiu . . . — 15500 8500 4300 . Ilia 13000 6200 2800 
Jud. Bihor Jud. Turda 
PI. A l e ş d — 34500 18000 7000 PI. Baia-de»Arieş 29000 13000 3 8 5 0 
„ Beiuş — — — 18000 10300 4 5 0 0 „ Câmpeni . . . . . . 26000 13000 3700 
„ Ceica . - . . . — 15000 10000 4500 „ lara . . . . . . . . . 24500 8500 6000 
„ Vaşcău — — 14000 8000 4500 „ Mihai-Viteazul 26000 16000 5000 
Familiile cu stare economică bună, încasează după plăşi, între 
circa 6,600—41,200, cele mijlocii dela 3,900—19,000, iar cele sărace 
dela 2 ,400—7,700 de Lei. Veniturile cele mai reduse le are popu* 
laţia din comunele plăşilor Abrud, Ilia, Vaşcău, Avram*Iancu şi 
Hălmagiu, iar cele mai ridicate le are cea din Teiuş, Aleşd, Ighiu, 
Gilău şi Aiud. Ţinând seamă de necesităţile unei gospodării, ca în* 
freţinerea inventarului, cumpărarea unor articole de prima necesitate: 
ca îmbrăcăminte şi mai ales încălţăminte ; apoi sare şi petrol şi mai 
ales după ce suprapunem tabela precedentă cu cea dată relativ la 
durata alimentării populaţiei cu cereale proprii, ne dăm seamă precis 
de bilanţul economic pe care îl au, pe lângă toată zvârcolirea şi truda 
depusă. Accentuez, că acest bilanţ devine mult mai defavorabil dacă 
ţinem seamă absolut de toate necesităţile unei familii, compusă ade* 
seori din 5—6 membrii, pe cari din lipsă de spaţiu nu le»am descris. 
Iar în favorul locuitorilor nu se poate adăuga nimic decât cazurile când 
nu se întorc acasă cu parale, ci cu cereale. Dar, în această situaţie nu 
sunt decât familiile cu stare economică bună şi în parte cele mijlocii, 
fiindcă cele sărace nu au mijloace de transport. 
Las să apreciaji, de exemplu, situaţia familiilor cu stare economică mijlocie din 
Plasa Abrud, cari prin urmare nu pot pune nimic la o parte, aşa după cum le»am 
împărţit şi cari în această plasă sunt într'un procent de 53 °/o. Ce standard de vieajă 
pot duce din suma de 3,900 de lei pe cari o încasează anual sau cei săraci din 
această plasă cari adună numai 2,400 lei ? 
a) Capitalul uman sub aspect dinamic. 
In cursul descrierii ambianţei actuale din Munţii»Apuseni, deşi 
frecvent am relevat şi efortul depus de om în transformarea ei, totuşi 
capitalul uman încă nu l'am caracterizat detaliat şi înfăţişat cu toată 
valoarea lui. Voiu încerca aceasta în următoarele două capitole. In 
primul mă voi referi la cantitatea şi în al doilea la calitatea lui. 
1. S ă începem cu factorul cantitativ. Acesta în general a fost 
apreciat şi în timpuri îndepărtate nouă, când existenţa unui neam a 
fost ameninţată de vreun vecin. Astăzi aprecierea nu e numai nu* 
merică, fiiindcă s'a observat, că una este valoarea sexului bărbătesc 
şi alta a celui femenin şi că între doi indivizi de acelaşi sex, dar de 
etate deosebită diferenţa de multe ori e enormă. Iată câteva precizări. 
Capitalul uman când e format mai ales din bărbaţi are mai mult o 
valoare actuală, includând o bogată energie fizică, iar când e compus 
mai frecvent din femei îşi are asigurată în deosebi perpetuarea, femeile 
fiind unităţile reale de reproducere şi cu valoare etnică. La fel în ra* 
port cu etatea. In muncă contează aproape numai populaţia activă, 
cea pasivă îndeplinind un rol secundar. Ori, populaţia activă e for* 
mată mai ales din adulţi. Dealtăparfe, în raport cu perpetuarea pa* 
frimoniului naţional invers, copiii şi adolescenţii au maximum de va* 
loare. Mai departe ţinând seamă ca elementul producător al gene* 
raţiei viitoare, răspunzător de patrimoniul ereditar şi cantitatea 
generaţiei viitoare e familia, e importantă şi frecvenţa indivizilor 
cari preferă să trăiască căsătoriţi şi nu celibatari, divorţaţi sau văduvi. 
Privită populaţia Munţilor*Apuseni prin prizma acestor trei fac* 
tori, ai compoziţiei pe sexe, pe etate şi pe stare civilă, avem înfăţi* 
sări, cari sunt optime, atât pentru prezentul, cât şi pentru viitorul ei„ 
P e sexe, populaţia din Munţii» Apuseni având întotdeauna un echilibru normal, 
adică fiind compusă cu ceva mai mult din femei decât din băibafi, nu şUa urcat forţa 
cantitativă numai cu acelaşi ritm ca şi celelalte ţinuturi limitrofe, dar a dat şi un 
însemnat număr de emigraţi, colonizaţi în Banat şi dealungul graniţei de Vest . A s i * 
fel numai dela războiu încoace au fost colonizaţi peste 2,500 de familii formate din 
circa 12,500 de persoane. Asupra importanţei acestui fapt vom reveni. P e vârsta 
populaţia- Muntilor-Apuseni, în raport cu schemele date de Sundbărg, are aspectul 
unei populaţii aproape tânără, adică e de tip progresiv. 
Are un procent mult mai urcat de locuitori de etatea dela 1 — 14 ani, decât 
dela 50 de ani şi peste. Prin urmare dispune de elemente active suficiente şi de 
unităţi cu potenţial de procreare multe. Aceasta înseamnă, că şi în viitor regiunea va 
da emigraţi, mişcare de care trebue să se ţină seamă în canalizarea viitoare a acestei 
populaţii. In raport cu starea civilă, locuitorii Munţilor»Apuseni îndeplinesc dezidera» 
tele capitalului biologic cu ceva mai bine decât restul populaţiei ţării noastre : pro» 
centul născuţilor-vii nelegitimi e mai redus decât aiurea. Dar nu numai legal e aşa, 
ci şi de fapt. Credinţa, disciplina şi dragostea în familie, nu e mai redusă aici, de» 
cât în alte ţinuturi. E complet falsă părerea, că femeile din regiune, îşi fac de cap 
în absenţa lungă a bărbaţilor de acasă, iar aceştia aduc cu ei sifilis şi gonoree. Despre 
onestitatea femeilor ne»am interesat, atât la faţa locului, cât şi prin chestionar. Căzu» 
iile cari se abat dela această normă sunt excepţii. Despre credinţa bărbaţilor mărturie 
vie ne stau alături de datele mai vechi, cele recente din campania sanitară. Cu oca» 
zla în/octnirii monografiei comunei Măguri, DI Dr. Ârdeleanu dela Institutul de 
Igienă din Cluj, lucrând cu toată competlnja, din 891 de inşi câ/i a examinat, a 
găsit cu sifilis o proporfie de 8 %, iar in campania actuală sanitară in acelaşi Ins 
stitut, examinândwse sânge sosit dela vreo 1200 de locuitor din Munţii'Apuseni şi 
dela vreo 5500 din alte părţi ale Transilvaniei, s'a găsit procente egale de pozitivi. 
Prin urmare sifilisul nu e o problemă mai specială aici, decât in restul tării. 
Penlru a ilustra tendinţa viitoare a cantităţii capitalului om să 
aruncăm o privire scurtă şi asupra mişcării populaţiei. Aceasta e ca* 
racterizată în special, pedeoparfe prin prolificitate şi deallăparle prin 
longevitate. Deoarece ar fi fost o muncă prea mare pentru a aduna 
cifre şi a calcula proporţii numai relativ la regiunea noastră, mă văd 
nevoit să tratez chestiunea prin prizma dalelor oficiale1, cari se refer 
la întinderea totală a celor şase judeţe. 
Natalitatea, conform proporţiilor din tabela următ^e, în care redăm pe lângă 
regiunea care ne preocupă şi pe cele relativ la (ara întreagă, constatăm că în gene» 
ral în sate e numai cu ceva sub media din (ară. Judeţul Turda o prezintă chiar 
superioară. 
Populaţ ia şi natalitatea din mediul rural ş i din oraşele Munţi lor*Apuseni . 
Populajia l i Natalitatea la 1000 locuitori 
J U D E Ţ E şi O R A Ş E 1 Ianuarie 
1938 1933 1934 1935 1936 1937 
România (rural) ... . . . . . . ' 16,032,199 34.7 35.0 33.0 33.8 32.9 
Alba . . . 192,964 28.8 29.0 27.7 27.1 27.8 
Arad . . . — ... . . . — 353,279 21.1 20.7 19.8 20.3 20.0 
Bihor . . . 438,428 28.0 29.0 28.8 28.4 28.7 
Cluj 250,146 31.8 30.8 29.7 31.5 30.5 
Hunedoara . . . . . . . . . 297,041 20.5 19.5 19.0 20.5 21.0 
Turda — — — .. . 180,418 33.3 34 8 32.5 34.0 34.1 
România (urban) — ... 3,613,952 20.8 20.9 20.7 21.4 21.4 
Abrud . . . — ... — 2,271 19.5 15.9 20.0 22.8 21.0 
Aiud 9,417 13.4 11.9 13.3 14.5 14.1 
Alba*Iulia - 12,434 14.7 14.8 13.4 11.7 13.8 
Beiuş — - — — — 4,054 13.3 13.0 14.2 11.2 18.2 
Huedin — — — — 5,471 21.2 22.0 16.5 24.0 20.6 
Cluj 99,935 16.4 17.9 17.0 18.2 20.2 
Turda . . . — ... 19,749 20.9 21.3 20.2 21.9 22.3 
Plăşile Hălmagiu, Ilia, Deva şi în parte Brad au început să între însă sub 
aspectul celor din Banat. Privind proporjia natalităţii din ultimii zece ani, reiese că 
răul social din Banat s'a întins fulgerător în cele mai multe din comunele acestor 
plăşi. 
1
 Buletinul Demografic al României. Anii 1933 — 1937. Ed. Institutul Central 
•de Statistică. 
Mortalitatea la rândul ei, deşi e extrem de urcată când o comparăm cu cea» 
din alte fărî, totuşi fa|ă de proporţia mediului rural din (ară, e cu ceva mai scăzută. 
In oraşe şi mai ales în Abrud, Beiuş şi în Huedin încă e foarte urcată. 
Mortalitatea şi excedentul natural în mediul rural şi în oraşele Muntilor^Apuseni. 
J U D E Ţ E Mortalitatea generală E x c e d e nt ul n a t u r al 
O R A Ş E 1933 1934 1935 1936 1937 1933 1934 1935 1936 1937 
România (rural) 19.0 21.3 21.5 19.9 19.4 15.7 13.7 11.5 13.9 13.5 
Alba 21.1 19.6 19.2 1 8 6 18.7 7.7 9.4 8.5 10.5 9.1 
Arad ... 18.3 17.7 19.6 17.2 16.9 2.8 3.0 0.2 3.1 3.1 
Bihor 19.6 19.4 20.1 18.5 18.0 8.4 10.4 8.7 9.9 10.7 
Cluj 18.T 19.0 20.5 18.7 18.5 13.1 11.8 9.2 12.8 12.0 
Hunedoara ... 18.0 18.5 19.3 17.2 18.6 2.5 1.0 - 0 . 3 3.3 2.4 
Turda... ... ... 20.6 21.3 20.1 19.2 20.2 12.7 13.5 12.4 14.8 13.9 
România (urban) ir .2 17.9 19.3 19.4 19.2 3.6 3.0 1.4 2.0 2.2 
Abrud 24.4 29.7 34.9 38.3 35.0 - 4 . 9 - 1 3 . 0 - 1 4 . 9 - 1 5 . 5 - 1 4 . 0 
Aiud 15.6 14.6 16.2 16.1 16.4 - 2 . 2 - 2 . 7 - 2 . 9 - 1 6 - 2 . 3 
Alba^Iulia ... 14.0 12.9 14.0 14.9 13.4 * + 1.9 - 0 . 6 - 3 . 2 + 0 . 4 
Beiuş.. . ... ... 18.1 20.9 19.3 22.7 25.4 - 4 . 8 - 7 . 9 - 5 . 1 — 11.5 - 7 . 2 
Huedin ... ... 24.7 17.3 16.8 20 5 22.4 - 3 . 5 + 4 . 7 - 0 . 3 + 3 . 5 - 1 . 8 
Cluj 14.3 15.4 16.7 17.7 16.3 + 2 . 1 + 2 . 5 + 0 . 3 + 0 5 + 3 . 9 
Turda ... ... 15.0 18.0 16.3 15.7 17.2 + 5 . 9 + 2 . 9 + 3 . 9 - f 6 2 + 5 . 1 
Mortalitatea infantilă, la fel e urcată, are acelaşi nivel cu proporţia generală 
a mediului rural din România. Cauzele ei principale sunt: debilitatea congenitală, 
broncho^pneurooniile şi gastrcenieritele. 
Mortalitatea infantilă în mediul rural şi în oraşele Munfilor»ApusenL 
JU DE Ţ E şi O R A Ş E 1933 1934 1935 1936 1937 
România (rural) ... ... ... 17.5 18.3 19.4 17.5 17.9 
Alba ... ., 16.6 16.5 16.3 16.5 18.2 
Arad ._ ... ... 18.5 18.9 21.4 17.4 17.9 
Bihor 20.3 19.6 21.7 19.0 20 .8 
Cluj ... ... 15.7 17.6 17.8 17.0 17.7 
Hunedoara — ... ... ... 15.7 17.1 17.0 13.4 16.4 
Turda ... ... ... ... ... 17.3 18.7 15 .8 16.6 18 3 
România (urban) ... .. ... 16.4 17.8 17.6 17.4 16.7 
Abrud * 13.2 10.6 20.8 18.8 
Aiud 11.8 16.8 12.7 13.8 14.3 
Alba»Iulia 15.3 19.0 17.4 19.2 10.5 
Beiuş ... ... * 11.1 16.9 8.7 14.9 
Huedin ... ... ... ... ... 15.7 9.2 7.8 16.8 20.4 | 
Cluj ... 11.9 13.3 12.0 14.4 8.4 
Turda .... ... ... ... ... 12.1 18.1 11 5 13.6 14.2 | 
Excedentul natural, din cauza, că natalitatea a scăzut cu viteză mai mare 
decât mortalitatea, a început să scadă şi el. Totuşi se menţine la un nivel urcat şi-
mereu va obliga populaţia să emigreze, dacă fertilitatea solului nu va creşte cu ace» 
iaşi ritm. Vor fi nevoite să emigreze mai ales familii din Plăşile Câmpeni, Avram» 
Iancu, Beiuş şi Ceica. Din acestea şi până în prezent au plecat cele mai multe şi 
conform răspunsurilor din chestionar şi acum se mai găsesc cari preferă să fie 
colonizate. 
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Amintiam, că o altă caracteristică a populaţiei din Munjii»Apuseni o constitue' 
longevitatea. Infr'adevăr, deşi mortalitatea infantilă şi cea generală sunt urcate şi reper» 
cutându»se asupra mediei viejii o reduc şi pe aceasta, totuşi după datele ob(inute de noi,, 
printre locuitori se găsesc cu etatea de 90 de ani şi peste, proporţional mai mul|i decât în 
restul (arii, recenzaji în 1930. Constatarea aceasta prezintă un interes deosebit pentru 
vitalitatea actuală şi viitoare a populaţiei. Ea constitue pentru noi igieniştii o stea po* 
Iară spre care trebuie să privim încontinuu şi cu multă încredere :' în Munjii»Apuseni 
combaterea mortalităţii t posibilă şi prelungirea mediei de vieajă e sigură. 
Rezumând această succintă caracterizare a cantităţii capitalului 
uman din Munfii*Apuseni, accentuăm, că el reprezintă nu numai 
o valoare actuală şi viitoare suficientă pentru exploatarea şi apăs 
rărea regiunii, dar capabilă să "împrumute forje şi chiar să ofere 
definitiv elemente numeroase şi regiunilor învecinate. 
2. Să disecăm acum calitatea capitalului uman din acesi }inuf. 
Prin noile achiziţii ştiinţifice de măsurare exactă aproape a tuturor 
calităţilor fizice şi psihice, adică a stării morfologice, a iemperamen* 
fului, a caracterelor morale şi a modului de gândire şi aplicarea me« 
rodelor de statistică în prelucrarea şi în interpretarea materialului obţinut, 
s'au putut evidenţia persoanele cu ectipii de „omul mediu" şi astfel 
s'a stabilit definitiv, că dinamismul capitalului om e în funcţiune de 
gradul de dispersiune al populaţiei dela medie, adică de proporţia 
celor superiori, aşezaţi la dreapta şi a celor inferiori situaţi la stânga 
mediei. De modul cum singuraticii indivizi se aşează pentru a con» 
sfifui această curbă de variaţie numită alui Gauss, în raport cu rezis» 
fenta vitală generală, cu caracterele neuro»muscu!are, cu atitudinea 
faţă de munca manuală, cu reuşita scolastică şi profesională, cu va» 
loarea de reproducere a speciei şi cu valoarea socială şi economică, 
depinde puterea de propăşire a unei populaţii şi gradul de transfor» 
mare a ambianţei şi chiar de subjugare a naturii. Importanţă deose» 
bită prezintă mai ales proporţia oamenilor superiori. 
Aceştia în anumite momente prin vitalitate urcată, aufodisciplină, 
abilitate manuală, gândire clară, tenacitate, putere de convingere, zgu» 
duire şi punere în mişcare a masei, spirit de combatere, talent orga» 
nizator, sentiment de prevedere, adeseori înzestraţi şi cu calităţi de 
reproducere, au înălţat capitalul uman a! unei regiuni sau naţiuni, ba 
chiar al întregii omeniri pe piscuri neînfrezărite. Lor se datoreşte 
izbânda mare de astăzi, care subordonează nu numai capitalul eco» 
nomic, ci şi cantitatea capitalului uman faţă de calitatea lui. Cu alte 
cuvinte în urma faptelor lor se apreciază mai mult proporţia redusă 
a persoanelor distinse, decât masa mare compusă din oameni mijlocii. 
Acest fel de apreciere existentă şi la noi, deşi durere nu ca o con» 
cepţie de sfat, ci în judecata ţăranului, care adeseori se exprimă, că 
„preferă să muie din loc o piatră de moară cu un om cuminte, de» 
cât să bea un pahar de rachiu cu unul nătăfle}". A ş a sunt supra» 
oamenii pe cari îi cunoaştem din istorie sau pe cari îi observăm în 
zilele noastre. N u jde mult, chiar luna frecută, citind amănunţit pira» 
mida pairulaierală din Institutul lui Pende dela Roma, a cărei bază 
constitue după el patrimoniul ereditar al individului, iar cele patru 
feţe, aspectul morfologic, caracterele neuro»chimice, însuşirile afective 
fundamentale şi însuşirile inteligenţei şi vârful individul în sine, „uni» 
tar şi corelaţionisf", am analizat fiecare caracter în parte, gândindu»mă 
dacă italienii au sau nu dreptate când afirmă : că Musolini le are pe 
toate la optimum. In urma acestei comparaţii am rămas uimit, cum 
dela aptitudinile manuale desăvârşite până la cea mai subtilă gândire, 
marele reformator de suflete de fapt le posedă pe toate: dă cu târ» 
năcopul, introduce grâu în batoza de ireerai, conduce aeroplanul şi 
înalţă masele spre o idealifaie fără pereche în ziua de asfăzi. La 
aceasla se mai adaugă şi caraclerul elnic, că e căsătorii şi are şi 5 
copii. In acelaşi timp, fiind preocupat de problema pe care o tratez 
acum, m'am gândit şi la providenţialul nostru erou Avram Iancu. 
Dela desvollarea globală a masei corporale în mod armonios, dela 
tonusul neuro»chimic ridicat, până la înalta concepţie de morală, age» 
rimea inteligenţii şi până la gândirea realistă şi concretă de militar 
şi om politic le*a avut pe toate. Durere mare, numai că nu a lăsat 
descendenţi. Dar şi în această direcţie, înainte de a înşira calităţile 
populaţiei în mijlocul căreia ne găsim, pentru a fi doctrinar pe deplin 
lămuriţi, suntem datori cu încă o preciziune. Anume, noi nu credem 
că însuşirile populaţiei sunt numai ereditare cum deja ne»am exprimat. 
A r fi o eroare gravă. Iată dece. Din contactul sau chiar lupta pe 
care o duce omul pentru netezirea asperifăţilornalurii, el nu rămâne 
intact. Cu toate că nu admitem transmiterea ereditară a caracterelor 
câştigate, totuşi suntem de părerea celor mai mulţi autori, în fruntea 
cărora stau italienii Viola, Pende, Randoni, Fici şi alţi, că ne înbi* 
năm caracterele înascule cu cele câştigate. Astfel noi cu toate că 
dispunem, de mijloace excelente de disecare a calităţilor, fiindcă încă 
nu putem deosebi întotdeauna ce este ereditar de ceeace este câştigat, 
deocamdată trebuie să acceptăm constituţia umană aşa cum este. 
Ca o scuză a timpului folosit, cu expunerea acestor principii, relev 
că ele sunt de cea mai mare utilitate în înfăţişarea reală a calităţilor 
capitalului uman din Munţii»Apuseni. 
Bazat pe ele nu vom privi numai caracterele frumoase ale celor 
scăpaţi din răsboiu sau corpurile robuste ale celor reuşiţi în vieaţă, 
nici numai urmele rănilor şi fracturilor suferite de cei răniţi sau numai 
pe cei istoviţi de munca grea, ci vom ţine seamă şi de măreţia lup» 
felor date, de eroismul celor căzuţi şi de piscurile câştigate, de dru* 
murile parcurse şt de mediul aspru, dar în început de transformare. 
Altfel am fi consideraţi cu siguranţă nu numai nedrepţi, dar şi in» 
complecţi şi mai ales neştiinţifici. Prin urmare concepem, deoparte 
caracterizarea naţiunii sau în cazul de faţă a populaţiei unei regiuni, 
în mod similar cu determinarea biotipului unei persoane, adică cu re» 
levarea tuturor însuşirilor bune şi rele. 
In abordarea acestei materii, care necesită multă meticulozitate, 
deoparte pentru a nu frage concluzii greşite şi de alta pentru a fi cât 
se poate de expliciţi ne vom referi înlâiu la masa normală a popw 
lafiei, iar în urmă la aceea care prezintă diferite tulburări. Astfel 
vom face consideraţiuni asupra: 
Biotipului sau constituţiei, 
Stării psihossociale, 
Ştiin(ei de carte, 
Moralei populaţiei, 
Bolilor sociale, ca tuberculoză, guşă, alcoolism şi sifilis. 
Problemei belilor de inimă, 
Broncho*pneumoniiIor şi 
Turburărilor digestive la copii şi asupra 
Turburăriloi de creştere fizică şi psihică şi 
Stării de subnutriţie a populaţiei, 
Caracterelor fizice, psihice şi morale ale populaţiei. 
Biotipul sau constituţia populaţiei din Munţii*Apuseni, defer* 
minată pe baza diferitelor rapoarte dintre mai multe paramètre, cum 
sunt: statura, lungimea membrelor superioare şi inferioare, diametrele 
transversale şi antero*posferioare ale toracelui şi abdomenului şi înăl* 
Jimea acestora, cât şi pe baza altor aspecte ale indivizilor, deşi nu e 
aceeaşi în întreaga regiune, totuşi variaţiile delà o comună la alta 
sunt foarte mici. 
Cel mai frecvent e longitipul, varietatea microsplanchnică, 
forma pronunţată a acestuia. Cu alte cuvinte biotipul e caracterizat 
prin preponderenja membrelor (lungimea membrelor superioare plus a 
celor inferioare) faţa de masa trunchiului (volumul toracelui şi al ab* 
domenului). Trunchiul e întotdeauna subnormal, iar membrele cu o 
frecven}ă mai mare sunt mai desvoltate şi cu una mai redusă sunt 
chiar normale. După înfăţişarea generală, longitipul poate fi stenic, 
adică cu talia superioară mediei, cu greutatea relativ inferioară, cu 
scheletul şi musculatura foarte bine desvoltate, mai mult slabi decât 
graşi şi poate fi astenic, care e cu o constituţie submorbidă, cu o 
gracilitate a iuturor sistemelor organice, cu trunchiul îngust şi turtit şi 
cu o microsplanchnie atât relativă, cât şi absolută. Noi am întâlnit 
tipuri din ambele categorii. Cei din plăşile Abrud, Câmpeni, Avram* 
lancu şi Hălmagiu, sunt cu o frecventă mai mare din categoria a 
doua, restul sunt din prima, adică stenici, deci cu un schelet şi mus* 
culatură mai bine desvoltate. Longitipul astenic, adică cel din cate* 
goria a doua, e mai frecvent printre Moti şi Crişeni, e caracterizat şi 
prin o constituţie hiposuprarenală şi hipogenitală, fapt care şi explică 
abstinenta lor sexuală timp mai îndelungai. De altfel în aceste plăşi 
a şi început să scadă natalitatea în mod simţitor şi în viitor va scădea 
şi mai accentuat, fiindcă din cercetările pe cari le*am făcut în Banai 
reiese, că longifipul e în corelaţie strânsă cu fertilitatea redusă. E şi 
logic să fie aşa, toate cercetările au demonstrat, că acest tip e cala* 
bolic, de desasimilare deci, care a trecut de faza tinerejii, e la maturi* 
late şi merge spre declin. 
In rezumat, după cum vedem, pecetea ambiantei se evidenţiază 
în raport cu fiecare caracter constitutional. O populate care e veşnic 
pe drumuri şi supusă neajunsurile amintite, nu poate fi brevilinie, 
adică cu un volum al trunchiului desvoltat şi cu membrele sub* 
normale. 
N u trebue însă să fim pesimişti, deoarece această tendinţă care 
se proiectează pentru viitor se poate modifica în 2—3 generat», dacă 
se schimbă modul de vieafă al populaţiei, din aceste. câteva plăşi. 
Summary. 
The nutrition of the population in the West-Mountains is dificient quan* 
iitativeiy as well as qualitatively. It has been establised a shortage in proteines, 
vitamines and alkaline mineral salts. The acid*basic balance of foods, incline tor 
ward the acid side. 
The economical situation of the population is under the average of the Rou* 
mania's. Families in good economical condition, have an annual income of 6600— 
41,200 lei, median situated, an income of 3900 — 19,000 and poor situated 2400— 
TWO lei. 
The man capital, from numerical point of view, show a tendency for mars 
Aed progressiyeness, that is evidenced by the sex and age distribution of population, 
as by the social status and migration of population. The fertility and longevity are 
the most characteristic qualities. 
Qualitatively, the somatic condition, is represented most frequently, by the 
microsplanchnic longitype. The astenic types are mostly in the. district of Abrud, 
Câmpeni, A vram-Iancu and Hălmagiu; in others the stenic types. Te astenic Ions 
gitype is caracterised also by a hyposuprarenal and hypogenital constitution. 
Socialaniropologîa ca ştiinţă pragmafisfă.
 ( 
de 
I. F Ă C Ă O A R U . 
1. Biopolitica migraţiunilor cinice. 
Deplasările popularei noastre periodice sau definitive nu pot fii 
lăsate la voia înlâmplărei fără prejudicii pentru corpul etnic. Exodul? 
populafiei rurale spre .oraş, imigrările şi emigrările constitue un pro* 
ces bioetnic de mare însemnătate pentru vieaja comunităţei naţionale 
Controlul acestui proces nu poate rămâne pe plan politic ca> 
până acum. Indiferent nu ne poate fi, iar soluţiile lipsite de baze 
ştiinţifice sunt multiple şi arbitrare. Acestea se schimbă după con* 
cepţia de guvernare ca steagul după vânt. Dar legile vie fii sunt unice 
şi imuabile. Soluţionarea adecvată nu poate fi decât emanaţia realită* 
fei însăşi. 
Improvizările şi construcţiile oportuniste şi speculative, frebue să 
facă loc normelor biopolitice elaborate în temeiul datelor experimentale. 
Instituţiile ştiinfifice propuse zadarnic de către Profesorul I. M o l d o * 
v a n în răstimpul celor două decenii — Institute eugenice, Academii 
biopolitice sau Facultăţi etnologice — au între altele şi acest scop. 
Instituia ce va studia aspectul bioetnic al poporului nostru va avea 
de dat printre primele răspunsuri şi pe acestea dc domeniul social* 
antropologiei: 
1. Ce urmări are exodul populafiei rurale la oraş pentru elementele migra»-
ioare şi pentru comunitate ? 
2. Care este ierarhia înzestrării biologice a elementelor imigrate la noi şi a 
etniilor cărora le aparjin. 
3 . In baza rezultatelor stabilite, ce criterii se impun, în privinţa cifrei admisă 
ia imigrare ? 
4. Care este ierarhia valorii şi înrudirei biologice a fraţilor noştri dinafară 
granifelor ? 
5. C e norme biopolitice trebue aplicate pentru încetatenirea conaţionalilor din» 
afara granijelor şi pentru streini .' 
6. După ce criterii se va îngădui pe viitor emigrarea conaţionalilor din }ară ? 
Investigaţiile antropologice şi etnologice ar îngădui să se pună 
în întregul ei problema repatrierii românilor dinafară hotarelor. Din cei 
peste 1 milion de români ar veni în fără cel puţin jumătate din ei. 
Gândul n'are nimic utopic. Cu mai puţine mijloace ca noi, Republica 
turcă şi Grecia au procedat între anii 1922—24, la cel mai 
mare schimb de populaţie cunoscut în istorie. A u trecut din Grecia 
în Asia 350 000 de turci, iar din Asia în Grecia 1 4 0 0 000 de 
greci, cari au dat un mare avânt economic oraşelor elene în preajma 
cărora au fost colonizaţi. Dacă din motive financiare am voi să limi» 
tăm numărul repatrierilor, cu cifra de aproximativ 2 5 0 0 0 0 de suflete 
am aduce în tară pe cei mai bine înzestraţi dintre conaţionalii opri» 
maţi. E o cifră mică în raport cu posibilităţile noastre. 
Cu o aspră consecvenţă ar trebui să aplicăm principiile selec» 
live în reglementarea imigrărilor. Discriminarea biologică ar trebui să 
aibă o valabilitate pe deasupra contingenţelor politice. Conaţionalul 
emigrant sau streinul imigrant, venit cu gândul de a se contopi cu 
comunitatea românească, nu sunt. simple numere egale, pentru ca 
valoarea lor să fie neglijată ca până acum, aşa cum ne»au deprins 
ideile iluminismului.*) O acţiune rasială curativă ar compensa parţial 
măcar greşelile trecutului. Acţiunea preventivă ar putea începe de aici 
înainte. Acest rost l»ar putea avea o instituţie anume, indiferent dacă 
s'ar numi Institut sau Oficiu demografic ori dacă în cadrul instituţiei 
s'ar creia o Secfie pentru studiul emigrărilor şi al imigrărilor din 
punct de vedere biopolitic. 
Ocolim istoricul acestei probleme şi discuţia cadrelor ei. Amin» 
fim doar acţiunea pozitivă în această privinţă a Italiei şi a Germaniei 
şi pe aceea negativă (anfi*biopolitică) a Franţei. Proporţia amestecului 
rasial din Franţa îşi arată de pe acum urmările profund dăunătoare. 
Şi Statele*Unite au de suferii erorile trecutului. Acolo găsim alături 
de formele cele mai superioare ale civilizaţiei şi cele mai urite sim» 
ptome ale vieţei sociale, cari degradează noţiunea de om şi de civi» 
lizaţie. A trecut timp până ce conducătorii lor spirituali au descifrat 
primejdia şi nici după aceea n'au găsit energia consecventă de a o 
înlătura radical. Dar ei cel puţin au încercat prevenirea şi sunt pe 
drum bun. 
In anii de după război, americanii au tras învăţăminte din ex» 
perienţele înlesnite de campania lor. A u comprimai imigrările în aşa 
chip, încât practic au fost treptat interzise. Cifrele admise pentru dife» 
ritele ţari variază nu în raport cu populaţia lor, ci cu valoarea biolo» 
gică a acestora şi cu înrudirea rasială. Prin legea din 1921, au fixat 
fiecărei ţări o anumită cotă. Exprimând la mia de locuitori aceste 
*) Filosofii sec. XVIII au combătut cu multă abilitate şi pasiune spre a im* 
pune principiile egalităjei naturale. To|i oamenii se nasc egali, irebue să se bucure de 
aceleaşi drepturi şi merită un respect egal. Ei au impus acest principiu în Franfa ca 
pe o axiomă. Cam pela 1780 el era acceptat peste toi şi în Germania. 
cofe penfru câteva tari, ele sunf în ordine descrescândă urmăfoarele : 
Norvegia 4.3, Suedia 3.2, Anglia 1.7", Danemarca 1.6, Germania 
1.1, Franţa 0.1, Spania 0.03, efc. Norvegienii au o cofă mai mare: 
de 143 de ori ca spaniolii şi de 30 de ori ca francezii. Suedezii au 
o cofă mai mare de 107 ori ca spaniolii şi de 23 ori ca francezii. Englezii 
sunf mai numeroşi de 57 de ori ca spaniolii şi de 12 ori ca francezii. 
Pofrivit legii din 1924 cifrele de imigranţi fixate în 1927 erau pen» 
tru Norvegia de 6453 (2.3 °/oo) şi pentru Rusia de 2248 (0.02 ° /oo). 
Aşadar, norvegienii admişi la imigrare sunt de 115 ori mai nume» 
roşi ca ruşii şi de 3 ori mai numeroşi ca germanii. Suedezii sunt 
de 79 de ori mai numeroşi ca ruşii şi de 2 ori mai numeroşi ca 
germanii. Comparaţia numai a câtorva ţări ne dă o vagă idee despre 
ierarhizarea etniilor europene din punct de vedere al biopolificei 
americane. 
Ţările conştiente de pericolul amestecului rasial necontrolat nu 
frebue să repete cu preţul dispariţiei lor generozitatea Eladei şi a Ro» 
mei. Popoarele cari au adoptat principiul asimilărei au dispărut defi» 
nitiv din istorie. Corcirea cu noroade inferioare le»a exterminat mai 
activ decât războaele, epidemiile şi cataclismele nafurei la un loc. 
Grecii de azi au desigur multe din însuşirile hiloţilor sau ale atâtor 
barbari suprapuşi cu cari s'au corcit şi de cari au fost biologic co» 
vârşiji, dar nu mai au nimic din cea mai superioară formă a geniali» 
lăjei străbunilor lor eleni. Tof prin corcire hoardele asiro»africane au 
anihilat pe cel mai nobil dintre popoarele existente până azi — pe 
romani. Singurul popor antic care şi-a menţinut fiinţa lui biologică 
până în zilele noastre este poporul evreu. Şi asta în ciuda celor mai 
nefavorabile împrejurări politice. Miracolul se datoreşfe unui singur 
factor: exclusivismului rasial, care l*a ferit de amestecuri etnice. 
2. Metoda selectivă în colonizările şi împroprietăririle agricole. 
Locul minorităţilor de a doua caiegoric trebue să fie ocupat 
treptat de conaţionalii vrednici, dar lipsiţi de pământ şi de cei peste 
un milion de fraţi dinafară graniţelor fărei. Colonizările ca şi împro» 
prietăririle agricole trebue organizate pe baze ştiinţifice. In primul rând 
e necesară determinarea eficienţei sociale şi economice a viitorilor co» 
lonişti şi împroprietăriţi. înlăturarea tradiţionalei improvizări va cruţa 
statului risipa inutilă a mijloacelor sale. Calitatea de român nu dă ea 
singură dreptul la sacrificiile statului, fără ca el să aibă în schimb 
nici un fel de confra*valoarc în viitor. Mobilul imigrărilor la noi a 
fraţilor noştri dinafară graniţelor nu»i acelaşi pentru toţi, întocmai cum 
-valoarea lor biologică nu poafe fi identică. Prinlre aceşti conaţionali 
=sunl oameni vrednici de toată dragostea şi sacrificiile noastre, mânaţi 
«pre patria mamă de simţăminte frumoase, de iubirea de neam sau 
de simţul independenţei. 
Dar printre ei pot fi şi oameni tară aceste merite, inutili şi 
chiar mai rău decât atâta. D e cele mai multe ori pleacă de acasă cei 
-săraci, spre a»şi încerca norocul unui trai mai uşor aiurea. Aceşti 
oameni provenind din părinţi săraci, nu vor face nici în altă parte 
multă ispravă. Vor rămâne ceea ce au fost înaintaşii lor apropiaţi: 
săraci predestinaţi prin deficienţa însuşirilor lor ereditare. Cu oricâte 
ajutoare din partea sfatului, ei vor recădea în sărăcie.* Cauza stărei 
lor economice este, în aproape totalitatea cazurilor, nu de ordin extern 
ci de ordin infern. Gospodarii înstăriţi şi fiii acestora sunt cei mai 
nimeriţi pentru colonizări. A r fi elementele, c a ^ s'ar ridica repede în 
noua aşezare la nivelul economic, pentru care ei sunt învestiţi prin 
naştere. Dar tocmai bunii gospodari şi urmaşii acestora pleacă mult 
>mai greu. Aceştia nu*şi părăsesc uşor gospodăria lor înfloritoare, spre 
a emigra în ţinuturi necunoscute din motive sentimentale, chiar atunci 
<ând ei sufăr sub stăpânirea streină. Noi tocmai de acest soiu de 
oameni avem nevoie. Din categoria celorlalţi avem destui în ţară, şi 
nu*i nevoie să»i mai aducem de aiurea, dându*le înlesniri. In schimb 
^sacrificiile sfatului vor fi plătite şi răsplătite, dacă vor fi descoperite 
rş\ promovate elementele destoinice. Sfatul face sacrificii să aibă cereale 
alese, pomi fructiferi de soiu, animale de rasă, dar neglijează omul, 
deşi de el depinde valorificarea tuturor celorlalte bunuri. 
Clasificarea oamenilor după calitatea lor prezintă mai puţin infe* 
* In multe sale au fost împroprietăriţi la noi numai locuitorii săraci. Ei au 
•deţinui la un moment dat prin împroprietărire mai mult pământ ca mulji săteni mij» 
iocaşi sau fruntaşi înainte. In decurs de câ|iva ani ei au recăzut în sărăcia lor iniţială. 
'Ogoarele au fost vândute, pierdute în vreun fel oarecare, prost lucrate sau complet 
neglijate. In satele distruse de război (şi un exemplu e MunceWPutna) unii dintre 
bunii gospodari n'au primit ca statul să le refacă locuinţele. Au preferat să-şi refacă 
gospodăriile cu propriile lor mijloace, în speranţa că vor primi dela stat despăgubirile 
în bani, la cari aveau dreptul şi cari fuseseră fixate de tribunale. N'au mai primit 
nici un ban. Asta nu i*a împiedecat să»şi revină la cuantumul averii anterior dezas* 
Irului şi pe alocuri să»l sporească chiar. In mare, fenomene economice identice se 
cunosc din vieaţa multimilionarilor în domeniul industrial sau comercial. Rămaşi corn* 
plet săraci printr'o împrejurare independentă de priceperea lor, reîncep munca şi în 
câţiva ani îşi refac averea pierdută. Ineitatea aptitudinilor, ereditatea şi condiţionarea 
lor rasială au o parte covârşitoare în aceste fenomene de ascensiune economică, dacă 
mu una exclusivă. 
res decât bonitarea * terenului cultivabil sau a animalelor domestice» 
In jările occidentale bonitarea terenurilor şi inventarierea calităjei soc­
lurilor este o operaţie demult terminală. Asemenea metode se aplică 
pe alocuri şi în tara noastră ca în judeţul Ilfov sau în Ardeal . 
Utilitatea acestor inventarieri agricole este apreciată just de toată 
lumea, dar se consideră utopică inventarierea capitalului uman. Omuk 
dă lucrurilor valoarea lui proprie şi lotuşi determinarea variaţiilor lut 
rasiale interesează mai puţin ca animalele lui domestice, ca plantele 
lui sau ca terenul său de cultură. 
S 'a păcătui! cu prilejul reformei agrare. S 'au risipit considerabile, 
bunuri, aşa cum am risipit şi înainte şi după aceea. „Reforma agrară 
ar fi fost o unică ocazie pentru a selecţiona şi a favoriza elementele 
cu calităţi biologice superioare". (3, p . 51). „Elita biologică" cerulâl 
în 1926 de Profesorul M o l d o v a n nu s'a constituit în împrejurarea 
cea mai favorabilă, pentrucă acel „nou elalon, singurul real, în jude* 
carea valorilor umane" nu s'a aplicai atunci, cum nu s'a aplicat nici 
mai târziu. S 'au risipii averi imense pe mâna atâtor leneşi, inapţi 
pentru cea mai primitivă formă de agricultură. S 'au împroprietărit 
până şi ţiganii. C u m aceştia sunt în medie inapţi pentru agricultură,, 
s'au întâmplat şi cazuri din acestea, când unul şi*a vândut lotul spre 
a*şi cumpăra o maimuţi. 
U n studiu ştiinţific conştiincios (iniţiat spre a cunoaşte realitatea-
dela noi, exact aşa cum este şi nu spre a ne lăuda în faţa străinăfăţer, 
cu cel mai inteligent şi mai bun gospodar din lume) ne»ar fi ferit să-
repetăm aceleaşi greşeli după 14—15 ani dela prima experienţă. Inţe* 
leg, că acest studiu de mare răspundere nu»l puteau face nici poli* 
iicianii nici funcţionarii. Lipseau specialiştii? U n sfat prevăzător putea 
să şi*i creieze. A guverna înseamnă a prevedea. In loc de asfa,. 
vechile regimuri au procedat la colonizări — cei în drept ştiu unde •— 
iar fără bază serioasă şi fără criterii ştiinţifice. Era firesc ca rezultatul 
să fie identic. înfiinţarea unui organ de studii şi cercetări, cum ar fr 
fost Oficiul colonizărilor ne*ar fi dat principiile de organizare a în* 
fregei activităţi pe baza rezultatelor ştiinţifice. Populaţia dinafară gra* 
nifelor dispusă să imigreze la noi ar fi în prealabil cercetată şi clasi* 
* Plin bonitarea pământului se înjelege în agronomie determinarea valorii pă*-
mântului după calitatea şi rentabilitatea lui agricolă (Dr. A m i l car V a s i 1 i u). 
Bonitarea animalelor domestice este clasificarea lor după un anumit sistem de puncte. 
Prin inventarierea calităfei solurilor se înjelege bonitarea, stabilirea valorii economice 
şi introducerea acestor valori în registrele cadastrale. In Prusia bonitarea s'a legiferat 
şi aplicat încă din 1861. Bonitarea umană a începui din 1933. 
Jicată din punct de vedere al valorii biologice. Cercetarea în vederea 
clasificăm s'ar face pe teren, în mediul în care persoana a trăit, 
spre a se putea obţine toate datele personale şi genealogice trebuitoare. 
-Persoanele dispuse a imigra la noi ar fi clasificate în cinci sau mai 
simplu în trei categorii: 1. elemente valoroase, 2. mijlocii şi 3 . ele» 
mente inferioare. Locuitorii din ultma categorie ar fi cei „respinşi". 
Din cercetările personale ştim, că cele două categorii extreme, elemen* 
lele valoroase şi elementele inferioare, confin fiecare cam câte V 4 din 
iofal, aşa încât 1js din întreaga populaţie rămâne în categoria mijlocie. 
Întinderea ogorului şi limitele mijloacelor ce li s'ar pune la dispoziţie 
ar fi determinate în raport direct cu calitatea biologică a coloniştilor. 
C u cât discriminarea va fi mai amănunţită şi mai severă cu atât mai 
fericite vor fi rezultatele. Sentimentalismul n'are ce căuta aici. Fără 
o aspră consecventă întregul plan ar fi compromis. Filosofia părinjilor, 
cari privesc cu aceiaşi ochi pe fiul nevffdnic ca pe cel vrednic, 
cari*i înzestrează deopotrivă pe amândoi, „pentrucă amândoi sunt 
copiii lor" trebue complect eliminată din principiile de guvernare. Nu* 
mărul admis la imigrare trebue determinat nude mijloacele statului, ci 
exclusiv de calitatea solicitanţilor. Niciun colonisf de calitate mijlocie nu 
irebue admis în ţară, până nu s'ar fi epuizat numărul elementelor 
superioare mai întâi. Cei „respinşi" (din ultima categorie) n'ar fi ad* 
mişi sub nici un cuvânt. 
Criteriile clas'ficărei sunt complexe şi discutia lor trebue făcută 
aparte. Ele se pot elabora pe o bază perfect obiectivă şi justă, aşa 
încât arbitrarul să fie eliminat, practic în întregime. Pregătirea cerce* 
lătorilor nu prezintă dificultăţi. Totuşi, selecţionarea acestui personal 
va fi cel mai greu lucru. N e trebue specialişti, dar şi mai mult decât 
atât. Acestora li se cere să fie însufleţiţi. Şi mai presus de toate, 
conştiincioşi, integri. Valoarea lor o dă nu numai aptitudinea lor şfiinti* 
fică, ci şi simfământul lor de solidaritate naţională, îmbinat cu o neîn* 
>duplecatâ consecventă. 
O altă dificultate ar putea veni din partea (arilor în cari avem 
o populaţie română masivă. Logic e ca aceste state, să înlesnească 
studiul şi emigrarea minorităţilor lor. Precedente există. Studiile aniro* 
pologice au fost îngăduite cercetătorilor streini în toate statele cari ne 
interesează: în Jugoslovia, în Bulgaria, în Grecia şi în Albania. 
Aceleaşi metode suni aplicabile în împroprietăririle şi în coloni* 
zările cu conaţionali în interiorul fărei. Şi fără asta, sistemul de selec* 
:fiune trebue experimentat şi pus la punct folosind populafia din fără. 
D i n mai multe motive e util să cunoaştem nivelul biologic al înfregei 
noaslre populaţii. Dacă mijloacele nu vor îngădui lucrul dintr'o dată,, 
se poate recurge la metoda eşantioanelor. Amănuntele organizării vor 
fi precizate atunci, când problema va deveni actuală. In orice caz,, 
acţiunea va trebui să se înceapă cu minorităţile de a doua categorie. 
3 . Antropologia şi originea noastră etnică. 
In politica naţională, revine antropologiei sarcina de a lămuri cel 
puţin câteva din chestiunile mai însemnate privind drepturile noastre 
politice asupra pământului ce stăpânim şi asupra altor pământuri, pe 
cari nu le stăpânim. Cu excluderea oricărui gând imperialist, trebue 
să privim şi sub acest unghiu problema românilor din afara hotare* 
lor, arătând altora cari trebue să ştie, că dacă nu tindem la lărgirea 
hotarelor cum ar cere echitatea, restrângerea drepturilor noastre ar fi in­
justă. Se impune atunci ca ; 
t. In baza studiilor ostcomefrice să se facă valorificarea documentară a între» 
gului material antropologic descoperit în Jară cu prilejul săpăturilor arheologice, care îre 
prezent sau rămâne nestudiaf sau e distrus, aşa cum avem dovezi din mai multe părji. 
2. In baza cercetărilor pe viu : dacă înrudirile dintre grupele etnice implică 
asemănări somatice şi în ce limite. Dacă suni valabile criteriile antropometrice şi 
somaioscopice în discriminarea grupelor etnice de la noi. 
3. Dacă este sau nu posibilă tipizarea strucfurei rasiale a grupelor etnice din 
(ara noastră şi care e sensul variaţiei lor. 
4. Măsura valabilităjei criteriilor biologice pentru stabilirea apartenenţei şi a ori» 
ginei etnice, independent de orice al(i factori nebiologici. 
5. Limitele unităjei, respectiv sensul variaţiei structurei rasiale a insulelor de 
români, din mijlocul altor neamuri şi acţiunea amestecurilor lor cu alte neamuri. Corn»-
paraţii între structura psihologic»rasială a românilor de pretutindeni. 
Asemănarea şi uneori indentitatea folklorului şi a artei populare 
găsite la românii risipiţi printre alte popoare constifue criterii însemnate 
pentru explicarea înrudirei lor etnice. Scepticismul sau interesul pun 
uneori pe seama împrumuturilor asemenea manifestări al sufletului et* 
nic, împotriva evidenţei. Că e vorba de vrânceni, de aromâni, de 
maramureşeni, de isfro-români sau de valahii carpaţilor moravi, vieaţa 
lor ciobănească păstrează nu forme generic umane, ci specific valahe, 
în pofida atâtor secole şi a distanţei ce-i desparte de matcă. Cabalaica. 
valahilor mai săraci din vechea ţară o întâlnim, de pildă, la valahii 
moravi cu excluderea ei la neamurile înconjurătoare. De asemenea, 
caracteristică la aceşti valahi este sculptura în lemn pe obiectele lor 
ciobăneşti. Dacă la unitatea specificului psihic s'ar adăoga unitatea 
specificului somatic, concluziile etnologice s'ar impune cu o evidenţă, 
care n'ar mai putea fi contestată de nimeni. Lămurirea unor probleme. 
etnice obscure, unele foarte obscure, este necesară nu numai pentru 
opinia publică dinafară jărei, dar pentru noi. Pentru statul nostru in* 
vestigafiile în direcţiile menjionafe sunt mai necesare ca pentru oricare 
alt stat, din motivele ştiute. 
Fireşte că se poate amâna considerarea acestor lucruri, cum am 
făcut şi până acum, oricare ar fi interesul lor, oricare necesitatea lor. 
Absorbiţi de lucruri numai în aparentă esenţiale, obişnuiţi cu vieata 
„dela mână pân' la gură", neglijăm unele fronturi socotite fără nici o 
importanjă, dar cari folosite şi organizate ar deveni bastioanele morale 
ale fiinţei noastre etnice. N u ajunge enunţarea „să fim tari" spre a fi 
aşa. In iluzia despre el a celui optimist peste măsură poate sta pro* 
pria lui pierzanie. Nici chiar tăria reală nu»i deajuns. însăşi popoarele 
mari nu pot neglija opinia publică. Justificarea politică, socială şi cui* 
lurală e azi un element indispensabil existentei statului. Neglijarea 
acestui element se răsfrânge asupra înireguTuiţJbpor, cu sau fără drept. 
Sub acest raport poporul român este nedreptăţit. Că duşmanii dinăuntru 
şi prietenii lor dinafară întreţin o atmosferă defavorabilă }ărei noastre, 
nu poate mira pe nimeni. Surprinzătoare e însă contribuţia unor cer* 
curi ştiinţifice la plăsmuirea unei opinii defavorabile nouă. E bine. ca 
atacurile împotriva noastră de pe acest front să fie cunoscute şi la noi. 
4. Structura rasială a românilor şi opinia occidentului. 
Despre structura şi originea rasială a poporului român vorbeşte 
pentru prima oară sociologul şt antropologul american. R i p l e y în 
cartea lui de circulaţie mondială : The Races of Europe. In răstimpul 
primilor decenii ale secolului nostru cartea lui a fost consultată în 
lumea sociologilor, antropologilor şi a istoricilor, cu creditul cuvenit 
unei autorifăji în problema raselor europene. R i p l e y ne»a făcut 
onoarea să se ocupe de noi în legătură cu originea şi valoarea rasială 
a popoarelor balcanice şi a celorlalţi vecini. La pag. 410 (4) dă 2 
tipuri de români, un bărbat şi o femee, ambii din judelui Hunedoara. 
Aceştia reprezintă, după el, tipul rasial al poporului român. N u numai 
că ambele persoane sunt de rasă alpină, dar sunt şi tipuri extreme 
din lotul minus'varianlelor acestei rase. Bărbatul poartă o căciulă mare 
lăsată pe ochi şi cozi femeieşti. Ambele tipuri sunt primitive şi de o 
urîţenie record. Contrastul e şi mai izbitor prin aşezarea românilor 
între două perechi de bulgari şi greci, aleşi pe sprânceană. Aceştia 
sunt tipuri extrem de armonioase şi n'au nimic a face cu media 
populaţiei lor. Grecii sunt cu multă probabilitate intelectuali în costum 
na(ional. R i p l e y dă şi tipuri de maghiari, bine selecţionate la pp, 
39,228 şi 433 . Suni în loial 5 persoane cu 9 foiografîi. Nici unul 
din aceste tipuri nu*i de rasă alpină. Din cele 5 persoane, 4 sunt 
săcui şi cu toate acestea ei reprezintă tipurile rasiale maghiare. 
Până aici lucrurile nu prezintă nici o gravitate. Să admitem că 
autorul nu putea dispune de mai multe tipuri de români din acelaş 
judej, din alte judeţe transilvane şi mai ales din regalul liber, aşa cum 
ar dicta oricui o regulă elementară metodologică. Trecem peste pro­
cedeul incalificabil, când e vorba de un om de ştiinţă, de a voi cu 
orice prej să tragă concluzii cu privire la componenta rasială a unui 
popor, când n'are Ia îndemână nici măcar un minim de date sigure ; 
când nu dispune decât de fotografia întâmplătoare a unui singur băr­
bat şi a unei singure femei. Trecem şi peste metoda uluitoare de a 
induce pe cititor în eroare, făcându«l să creadă că rasa alpină este 
singura componentă rasială a populaţiei româneşti. Ca şi când s'ar 
putea concepe undeva un grup etnic alcătuit dinlr'un singur element 
rasial. 
Cu fotul inexplicabilă e atitudinea lui tendenţioasă, de a trece 
la consideraţiuni antropologice şi istorice pe baze aşa de şubrede. Aşa , 
el găseşte multă asemănare între bulgarii cu fa(a lungă*ovală, „probabil 
dolicocefali", cu grecii de aceeaşi factură morfologică. D e altă parte 
„contrastul lor facial (al bulgarilor) cu românii cu cap larg şi fa}a 
păfraiă... (cum reiese diri fotografie) este foarte marcat" (4, p. 246). 
Părerea autorului despre unguri e analoagă celeia despre bulgari 
şi greci. „Din portretele prezentate şi din celelalte date ale noastre, 
se vede că ungurii sunt un popor izbitor de frumos şi bine desvoltat. 
Trăsăturile fiziognomice sunt regulate, nasul şi gura bine conturate"... 
„unul din cele mai frumoase tipuri din Europa" (4, p. 433). Iar pen­
tru atenuarea originei lor finice, emite ipoteza arbitrară, după care un* 
gurii ar fi fost numai 1/8 fini năvălitori, faţa de 7/8 populaţie autoh* 
tonă de rasă alpină, cu care ei s'au amestecat ulterior (4, p. 435). 
După ce R i p l e y „descoperă" că ungurii de azi sunt aproape 
în totalitate de origină indo*europeană mai rămânea de stabilit două 
fapte: originea asiatică a românilor şi prioritatea ungurilor în Dacia. 
In această formă, teoria i*ar fi îngăduit întreaga libertate pentru anu* 
mite considerafiuni politice în favoarea protejaţilor lui. Inir'adevăr, aici 
s'a şi ajuns. Prima parte a acestei performante ştiinţifice n'a fâcut-o 
el. In schimb s'a încumetat a o face K e a n e (2). Ocupându*se de 
vieaţa popoarelor balcanice, cari au trecut târziu la vieaţa agricolă, 
K e a n e spune: „vieaţa nomadă a românilor este prin ea însăşi aşa 
•cum arală P e i s k e r , o refutare a descinderii lor din coloniştii romani 
şi indică originea lor central*asiafică (2, p. 531 şi u.). Uşurinţa cu 
care se emit ipoteze în unele domenii, ne obligă la reprezentarea vul* 
gară a unui pierde*vară neastâmpărat, pe care*l prinde cheful de a 
trebălui cum îi trece prin cap într'un sat fără câini. 
La rândul său, R i p 1 e y se ocupă de a doua parte a ipotezei. 
El îmbrăjişează ca pe un adevăr indiscutabil teza cunoscută, după 
care românii au imigrat în Dacia venind din sudul Dunării. Cum 
această migraţiune se producea prin socolele XII şi XIII, românii no* 
mazi au venit în Transilvania, după ce ungurii ocupase anterior această 
provincie. Ba încă R i p 1 e y a descoperit şi cauza imigraţiunei roma* 
nilor în Transilvania şi anume, dezordinea din Peninsula Balcanică, 
provocată de invaziunia turcilor (4, pp. 423 şi 430) . Să se noteze : 
românii emigrau în sec. XII din faţa turcilor (?!) când turcii nici în 
pragul secolului al X I V nu cuceriseră toată Asflr*Mică. Abia în 1353 
— dală la care existau deja ţinuturi valahe organizate — turcii au 
irecuf Dardanelele, în 1357 au cucerit Galipoli şi în 1453 au luat 
Constantinopolul. Şi „aşa de parte au pătruns românii în Transilvania, 
încât au tăiat o considerabilă porţiune din ţinutul de limbă maghiară". 
Menţionează insulele de maghiari supravieţuitori (adică săcuii) şi afirmă 
că „asta e o probă pozitivă că românii au venit după maghiari, cari 
.au fost cei dintâi stăpânifori" (4, p. 430). 
In privinţa dreptului de stăpânire asupra Transilvaniei, R i p 1 e y 
găseşte două motive temeinice, cari indrituesc pe unguri să rămână 
stăpânii acestei provincii. Primul, este poziţia geografică, evidentă prin 
sine însăşi. Aceasta îngădue existenţa numai a unei singure unităţi 
politice în şesul Dunărei. Mai explicit, încorporarea Transilvaniei la 
Ungaria dă o unitate geografică mai naturală, decât dacă această pro* 
vincie ar aparţine Daciei. Se adaogă la asta preponderenţa numerică 
a ungurilor. (El se referă la proporţia ungurilor pe întreaga monarhie 
şi nu la proporţia lor în Transilvania). întinderea rapidă a limbei ma* 
ghiare faţa de a celorlalte naţionalităţi o explică autorul în parte prin pro* 
iificitatea superioară a ungurilor, şi în parte prin „adoptarea limbei 
oficiale de către mulţi streini" (adoption of the official language by 
many who are of foreign birth, 4 , p. 431). „AI doilea motiv pentru 
care maghiarii sunt îndrituiţi a stăpâni întreaga Ungarie este, pentrucă 
acest popor pare să aibă pre*eminenţa intelectuală". P e când minori* 
tarii sunt cultivatori de pământ, maghiarii populează oraşele, iar repre* 
zenfarea lor în clasele intelectuale este foarte mare. „De sigur că nu 
sat putea afirma un mai bun titlu de suveranitate" (ibid.). 
R i p l e y a făcui şcoală. Pes te un sfert de secol avem o alia 
operă răspândită : The Passing of the great race, în ediţia a 4»a, de 
M a d i s o n G r a n t . Autorul îşi propune să precizeze bazele rasiale ale 
istoriei europene. In cadre şi mai largi ca predecesorul său şi pe baza 
unor date mai noui şi mai complete, el s'a ocupai de originea ş» 
de valoarea rasială a popoarelor europene. Găsim aceeaşi erudiţie şi 
la G r a n t , dar el se simte mai mult în specialitate ca R i p l e y . 
Ceea ce»l deosebeşie mai ales de predecesorul său, este direcţia eu» 
genică dată lucrării lui, în care judecăţile de valoare asupra raselor 
şi popoarelor abundă. Sub inspiraţia datelor false cu privire la corn» 
poziţia rasială a poporului român din cartea lui R i p l e y , G r a n t 
repetă eroarea predecesorului său, afirmând că „mari porţiuni din 
România este de coroplexiune rasială alpină" (1 , p. 65). In haria 
rasială a Europei, România este populată exclusiv de rasa alpină, cu 
excepţia unei făşii în Dobrogea, populată de rasa mediterană. Aşadar 
numai Dobrogea are un mic lot de elemente rasiale ceva mai nobile... 
Valahii sunt traci, cari, au adoptat limba latină în primele secole ale 
erei noastre. A u păstrat»o şi sub dominaţia bulgară începând din s e ­
colul al V I I , iar în secolul al X I I I au trecui Dunărea, întemeind! 
Valahia Mică şi Valahia Mare. De acolo s'au împrăştiat în Transil» 
vania şi un secol mai târziu în Moldova. Antropologia — continuă 
G r a n t — nu sprijină teza, după care românii ar descinde din la­
tini : fiziceşte populaţiile române de pe Dunăre şi din P ind nu diferă 
întru nimic de vecinii lor de toate părţile (1 , p . 264). Procesul de 
absorbţiune al unei etnii de către alta este bun sau rău — spune 
G r a n t — exact în proporţia valorii relative a culturii şi a rase» 
celor două grupe. Şi pentrucă poporul român aparţine rasei alpine 
(aşa cum a stabilit R i p l e y ) — destinul său — ca şi al altor po» 
poare inferioare — e dinainte condamnat. Tex tua l : „lumea nu va fi 
mai bogată în civilizaţie cu o Cehoslovacie independentă sau cu o-
Românie mărită; dar dimpotrivă, o naţiune maghiară destul de iare 
spre a rămâne singură, o Finlanda de sine însuşi sau reunită la 
Suedia, sau o Grecie mărită ar spori puternic forţele cari conlucrează, 
peniru o bună conducere şi pentru progres". ( 1 , p . 59). 
Seria erorilor o conţină până şi o publicaţie recentă, 
foarte scrupuloasă, cum e Marea enciclopedie Brockhaus (1928— 
1935). De altfel e singura enciclopedie care atinge problema compo­
ziţiei rasiale în diferite ţări, la capitolul populaţiei. Despre noi găsim 
că „în părţile muntoase predomină rasa alpină şi rasa dinarică. In 
Sudul ţărei se află un lot puternic de rasă medi te rană . . . " (5, VoL 
16, p. 194). După aceaslă repartiţie rasială, nu adaugă nimic despre 
celelalte elemente. In compoziţia rasială a bulgarilor, enciclopedia gă» 
seşte dimpotrivă, că rasele predominante sunt: rasa nordică, esf»bal» 
tică (înaltă, blondă?) mediferană şi dinarică (5, Voi. 3 , p, 492).. 
Propriile noastre date sunt şi aici cu totul altele, ca şi în cazul po­
porului român. 
5. Conştiinţa etnică şi pragmatismul antropologic. 
A r fi poale necesar să confruntăm realitatea cu erorile grave şi 
interpretările menţionate lipsite de echitate şi de un elementar simţ 
critic. Antropologia românească nu dispune de un material reprezen» 
taliv pentru întreaga ţară, dar dalele existente pot contribui să punem 
în lumină, de o parte netemeinicia unor afirmaţii subiective, de alfa 
adevărul. Renunţăm, pentrucă această crififlr* ne»ar cere ea singură 
un spaţiu, de care nu dispunem. A r fi mai indicat poate să punem 
lucrurile la punct într'o revistă engleză de specialitate. 
De sigur, existenţa neamului nostru nu depinde de opinia eru» 
diţilor streini. Totuşi ele stânjenesc. Aceste opinii sunt şi mai supă» 
rătoare, când spre a le fundamenta autorii lor se folosesc de date 
ştiinţifice — aparent! — în realitate pseudoşiiinţifice. Faptului în sine 
i se adaogă o împrejurare politică, de care e bine să ţinem seamă. 
In Slafele*Uniie, oamenii de ştiinţă se bucură de un mare prestigiu. 
Ştiinţa, are acolo o influenţă covârşitoare în orientarea principiilor de 
guvernare. Principiile restrictive în politica imigrărilor introduse prin 
legile dintre anii 1881 şi 1924 au fost formulate de către eugenişti 
şi antropologi. La fel a fost cu legiferarea eugenică, cu alcoolul şi 
cu organizarea vieţii sociale a învăţământului şi a armatei. Proporţia 
cetăţenilor admişi la imigrare are pe lângă aspectul etic jignitor pentru 
popoarele vizate de restricţii severe şi un aspect economic resimţit 
direct de cetăţenii şi de statul respectiv. Gravitatea unor afirmaţii 
falşe sau ale unor critici e în raport cu obiectul lor. Actele de gu* 
vernământ bunăoară, regimul politic, conducătorii şi toate instituţiile 
naţionale pol fi criticate şi chiar condamnate fără mari prejudicii pen» 
Iru ţară. Cu mult mai gravă este stigmatizarea definitivă a unui neam 
întreg. Multe lucruri ne pot rămâne indiferente. D e un singur lucru 
nu ne putem dezinteresa : de ceea ce reprezintăm noi în ierarhia 
spirituală a neamurilor. Ar fi un capitol interesant şi straniu acela, 
care ar analiza înlănţuirea cauzală a fenomenelor istorice. De ce îm» 
prejurări minuscule nu depinde uneori balanţa opiniei favorabile sau 
3 6 4 -i 
defavorabile şi prin asia victoria sau înfrângerea unui înireg popor I -s 
O rezistentă în minus sau o preţuire în plus şi întregul curs istoric > 
al unei ţări ia un alt drum în ceasurile hotărîtoare ale destinului său. ~< 
A fost aşa şi în trecut, dar este aşa mai ales azi, când guvernele îşi ] 
orientează actele în acord cu opinia publică. \ 
Cu comunităţile e ca şi cu indivizii până la un punct. E un . 
semn rău pentru acel care nu reacţionează pentru apărarea justiţiei şi 
a onoarei. A rămâne indiferenţi faţă de aceste erori, ar fi un simptom *ş 
defavorabil pentru conştiinţa personalizatei noastre etnice. Fireşte, că ^ 
.exagerarea în sens opus este nedemnă de noi şi nu mai puţin dău* '.i 
nătoare. întâmplător, n'avem motive să ne sfiim de nivelul nostru 
bio*efnic. EI esie singura realitate pe care ne bizuim : întâi ce suntem 
şi pe urmă de unde venim. Această realitate trebue să vorbească 
pentru noi. Cunoaşterea şi afirmarea propriei noastre personalităţi ei* 
nice esie o necesitate şi o obligaţie morală. Gradul în care*şi cu* 
noaste fiinţa lui etnică, dă unui neam măsura exactă a valorii Iui în 
proprii Iui ochi. In cunoaşterea de sine un popor îşi găseşte sensul 
eficientei sale maxime şi al siguranţei sa!e spirituale. De aceea, chiar 
dacă scopul antropologiei n'ar trece dincolo de cunoaşterea fiinţei 
noastre etnice şi rasiale, încă ar fi destul ca locul ei să fie justificat. 
In realitate obiectivele ei suni multiple. Dar oricare ar fi directa şi | 
multiplicitatea obiectivelor ei, acestea trebue să se rhenjină pe un plan 
normativ şi util. Cunoaşterea antropologică sub aspectul purei teorii 
este dacă nu un lux inutil, cel puţin dispensabilă în situaţia de acum. 
Reafirmăm ceeace am spus cu alt prilej (la Soc. rom. de antropolo* 
gie) încă dela începutul muncei noastre: liber este oricine să caute 
în antropologie exclusiv cunoaşterea adevărurilor în sine, de valabili* 
tate universală. O asemenea teoretizare pură nu influenţează nici vieaţa 
individuală, nici vieaţa socială. Pentru noi, utilitatea antropologiei şi a 
ştiinţelor subsumate ei o dă măsura în care cercetarea, experienţa, 
teoria, gândirea şi cunoştinţa se împletesc cu fapta, practica şi acţiunea 
pentru a conserva şi amplifica vieaţa. Obiectul antropologiei nu este J. 
individul, ci corpul etnic. N u ca ştiinfă pură îşi justifică antropologia 
existenja şi promovarea ei în stat, ci ca instrument pentru studiul 
vieţii şi în serviciul vieţii. „Există ceva mai înalt şi mai sacru decât 
toată ştiinţa lumii: viafa însăşi". La fel cu C h a m b e r l a i n s'au situat 
faţă de ştiinţă foţi acei gânditori de azi sau din trecut, a căror vieaţa 
n'a fost anihilată de erudiţie. Dar ca primă slujitoare în serviciul vieţii 
etnice, ştiinţa noastră nu poate răspunde îndatoririlor ei legată de 
mâini şi de picioare, de după uşă. Nădăjduim că acest lucru va fi 
în sfârşit, înţeles odată şi în ţara noastră. 
Antropologia de azi este altceva, decât măsurări pe cranii în 
cripta vreunei mănăstiri. Pentru găsirea adevărului în acest domeniu 
nu ajunge intuiţia —- oricât de adâncă ar fi — în intimitatea celor 
patru pereti. Metoda ştiinţei noastre nu»i activitate speculativă la masa 
de lucru şi nici creaţie artistică de atelier. Mijloacele de care ea are 
nevoie şi caracterul ei metodologic obligă antropologia la dependentă 
completă de stat, indiferent dacă această situaţie e o condiţie favora* 
bilă sau nu. Idealul oricărei ştiinje este să se desvolfe liberă. Să nu 
fie avizaiă la sprijinul statului, pentru ca neînţelegerea acestuia să nu 
comprime spontaneitatea omului de ştiinţă şi să nu»i devieze sensul 
eficientei lui maxime. Ambianja cea mai prielnică pentru activitatea 
ştiinţifică îl vedem în sistemul instituţiilor filantropice particulare din 
jările nord*vest europene. Acestea îşi au modelul în numeroasele 
fundajii din Siafele*Unite. Decât că, noi n'avem nici mijloacele şi nici. 
dispoziţia acelor ţări pentru promovarea ştiinţei. P i h ă ce situaţia se va 
schimba — dacă ea se va schimba la noi vreodată — nu rămâne 
ştiinjei noastre altceva, decât să«şi ducă existenta ei de până acum: 
nominală ici, diletantă dincoace, umilă şi precară dincolo. Dar peste 
lot scoasă afară din lege — afară din preocupările Stalului român, 
Zusammenfassung. I. F ă c ă o a r u : Die Sozialanthropologie als pragma« 
tistische Wissenschaft. In der Fortsetzung seines Flauptthemas: „Die biopolitische 
Aufgabe der Anthropologie in dem Staate" weist der Verfasser auf die Ziele der 
jungen rumänischen Sozialanthropologie hin : 
1. Die Bevölkerungsmigrationen innerhalb der Landesgrenzen sowie die Ein* 
und Auswanderung müssen auf biopolitischen Grundlagen geregelt werden. 
2. Die Ansiedlungen sowie die Agrarreform betreffend die im In* und Ausland 
lebenden Volksgenossen müssen auf Grund des biologischen Wertes derselben durch* 
geführt werden, nachdem man vorerst die entsprechenden selektiven Methoden 
ausgearbeitet hat. 
3. Die in den abendländischen Schriften verbreiteten Irrtümer hinsichtlich 
der rassischen Zusammensetzung und Herkunft des rumänischen Volkes müssen auf 
Grund der genauen anthropologischen Angaben abgelehnt werden. 
4. Die sozialanthropologischen Bestrebungen und der Zweck der Änlhropo* 
logie überhaupt sollen pragmatistisch und humanistisch orientiert werden. 
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Accidentele serice şi profilaxia lor 
de 
Dr. NICOLAE MAIER 
Introducerea seroterapiei şi seroprofilaxiei ridică o problemă im* 
portantă, aceia a reacţiunilor de hipersensibifate, care pot lua naştere 
în urma inoculării serului străin. Ele sunt atribuite în marea lor ma* 
joritafe serului de cal, cel mai des întrebuinţat în terapia şi profilaxia 
specifică a bolilor infectocontagioase. 
Fără să ţinem, pentru moment, seamă de clasificarea şi inter* 
pretarea clinică a accidentelor serice, amintim că în această noţiune 
se pot încadra toate turburările de ordin general sau local, rezultate 
din introducerea serului străin în circulaţia sau ţesuturile individului 
supus seroterapiei. P e cât pare de simplă încadrarea clinică a feno* 
menelor, pe atât este de deficilă interpretarea mecanismului intim care 
duce la declanşarea lor. Cei mai mulţi autori cred că acest fenomen 
este o reacţiune de tip anafilactic. Albumina străină injectată la un 
individ oarecare, poate produce în organismul acestuia, un anticorp 
anafilactic şi, ca orice produs celular, acesta este vărsat la un mo* 
ment dat în circulaţia generală. Aici întâlnind resturi de antigen liber, 
printr'un proces de saturaţie se formează o toxină care ar fi cauza 
imediată a declanşării simptomelor clinice. Deci răspunsul anafilactic 
este rezultatul final al reacţiunii dintre antigen şi anticorp. Această 
reacţiune se petrece în interiorul sau la nivelul celulelor şi nu este 
altceva decât produsul unui proces de absorbţie şi de fixaţie a anti* 
corpilor cari circulă în sânge. 
Compoziţia proteinică complexă a serului de cal, face ca de 
cele mai multe ori să asistăm la adevărate puseuri de boală a se* 
rului, despărţite prin intervale care variază dela- un caz la altul. Se 
pot întâlni reacţiuni deosebite după felul proteinei care întră în joc 
la un moment dat. In mod obişnuit primele reacţiuni pot fi atribuite 
anticorpilor legaţi de euglobuline, urmând apoi acele datorite pseudo* 
globulinelor şi, în sfârşit, rcacţiunile produse de albumine. După 
părerea unor autori, aceste reacţiuni sunt destul de caracteristice, chiar 
şi prin felul exantemului la care dau naştere. Astfel reacţiunile pro* 
duse de euglobuline, după o incubaţie de aproximativ 3 zile dau loc 
la un exantem urficariform; pseudoglobulinele după o incubaţie de 
de 12 zile la un exantem morbiliform albuminele după o incubaţie de 
14 zile un exantem inelar. Clinic aceste manifestaţiuni nu pot fi ex* 
plicale altfel, decât admiţând faptul că anticorpii pentru deosebitele 
proteine din compoziţia serului de cal, nu se formează în acelaş timp ci 
succesiv. 
Din punct de vedere clinic accidentele serice se pot impărji în 
3 categorii. 
1. Accidente care survin după prima injecjie de ser. 
2. Accidente de reinjecjie. 
3 . Şocul alergic sau reacjiunea serică primară. 
Accidentele serice de primă injecţie pot să se prezinte precoce 
sau tardiv, ultimele fiind acelea cunoscute sub denumirea de „boala 
serului obişnuită". Ea se desvoltă probabil, pe baza unei hipersen* 
sibităji idiopatice fajă de albumina străină, introdusă pe cale paren* 
ierală, fără o sensibizare prealabilă. Intensitatea şi durata procesului 
variază; simptomele clinice se pot combina diferit. In genere, boala 
serului se prezintă după o perioadă de incubatie^iai lungă (8—12 zile) 
cu o lumefiere, prurit şi sensatia de durere la locul injecţiei, febră 
înso}ită de greajă şi vărsături. După o zi sau două, apare un exantem 
generalizat, de obiceu uriicariform sau morbiliform — edeme şi dureri 
articulare uneori chiar hidartroze — ganglionii limfatici tumefiaţi, cei 
regionali fiind interesaţi cu predilecţie — albumină în urină şi uneori 
reactiuni nervoase. Destul de frecvent o diminuare a leucocitelor cu 
o limfocifoză relativă. In câteva zile bolnavul îşi revine, boala ternii* 
nându»e fără consecinje mai serioase. 
Incidenja şi gravitatea boalei este variabilă: pe lângă natura 
serului ea depinde într'o largă măsură de cantitatea şi calea de ad* 
minislrare. Intensitatea reactiunii va fi cu mult mai exagerată la ad» 
ministrarea unui ser neconcentrat pe cale intravenoasă sau infrarachi* 
diană, decât la serurile concentrate şi purificate introduse pe cale sub» 
cutanată sau intramusculară. 
Accidentele serice de reinjecfie, se pot prezenta cu acelaş 
tablou clinic descris mai sus, cu deosebire eă ele apar după o 
perioadă de incubaţie mai scurtă (minute, ore, până la 3—4 zile) la 
indivizii supuşi unui tratament seric anterior. Deobicei foarte grave, 
simulând aspectul şocului anafilâctic. Aceste accidente sunt cu* 
noscute sub denumirea de şoc seric sau boala serului accelerată. 
Simptomele clinice interesează mai ales domeniul aparatului circulator 
şi respirator. Tensiunea arterială scăzută, puls frecvent şi filiform, pa* 
loarea tegumentelor şi a mucoaselor, sincopă sau inconştientă, dispnee 
şi cianoză, pierderea reflexelor şi controlului sfincterelor. Şocul se 
poate termina letal în câteva minute sau ore. Formele uşoare sunt cu mult 
mai frecvente: ele scapă însă observaţiunei obiective fiind mascate 
sau atribuite simptomelor boalei fundamentale. 
In contrast cu accidentele serice amintite mai sus, există î nc* 
un tip de reacţiune serică, cunoscută sub numele de şoc alergic saw 
reacţie serică primară. Indivizii la care poate surveni acest şoc pare 
că suni înzestraţi cu un fel de sensibilitate naturală, care se manifestă 
nu numai faţă de serul de cal injectat, dar chiar faţă de detriiusurile: 
suprafeţei cutanate a calului (scuame, praf, păr, e tc) . Autorii ameri*-
cani inglobează aceste detriiusuri sub numele generic de „hors dander". 
Bolnavii se plâng că au accese de rinilă, iusă sau dispnee ori de 
câte ori sunt expuşi anturajului imediat al cailor. Desigur că nu toate 
persoanele cari sunt sensibile la aceste detriiusuri reacţionează pu* 
ternic faţă de ser. S e susţine de unii că acest „hors dander" este 
formal din două aniigene deosebite. Primul, în constituţia căruia întră 
detriiusurile cutanate (scuame, praf, păr etc.) şi al doilea formal dini/a­
mică cantitate de antigen seric. In administrarea serului de cat 
frebue să se ţină seamă de felul antigenului pentru care este sensibil 
individul respectiv. Dacă el este sensibil la ambele antigene va fi 
sensibil şi faţă de serul de cal. Inocularea serului în aceste condiţii 
poate fi periculoasă. O hipersensibitafe faţă de primul antigen nu 
atrage după sine nici o gravitate. In general reacţiunea individului 
este destul de rapidă (2—3 ore după injecţie). Ea se manifestă prinir'o 
congestie a feţii, erupţii urticariforme, coriză, strănut şi astm. In for* 
mele grave, acestor simptcme se pot suprapune diferite grade de in­
conştienţă, pierderea reflexelor, asfixie pulmonari şi uneori moartea î a 
câteva minute. 
Profilaxia. 
Dacă ţinem seamă de frecvenţa mare a accidentelor serice, cât" 
şi de gravitatea simptomelor clinice, în med implicit v a trebui să luăm 
oarecari măsuri de precauţiune, pentru persoana supusă tratamentului 
seric. In faza actuală a problemei, anamneză bolnavului şi reacţiunile 
de hipersensibilitate, permit, cu oarecare uşurinţă, evitarea acestor in*-
convenienţe. 
In luarea datelor anamnestice se va insista cu deosebire asupra 
reacţiunilor şi boalelor alergice (astmul, rinila polenică, eczemă, urli* 
carii, edeme angio*neurotice, rinită vazo*moforică e tc ) . V o m stabili 
cu preciziune dacă individul a fost supus unui tratament seric anterior 
şi dacă în urma unei injecţii repetate de ser a prezentat sau nu re* 
acţiuni puternice. Deobicei în urma acestor reacţiuni se produce o 
desensibilizare durabilă a organismului, iar reinjectia poate fi suportată 
fără accidente remarcabile. Insfârşit vom căuta să fixăm data ultimei 
inject/ii de ser, considerând un interval de 10—30 zile (dela ultima 
injec}ie) ca fiind o contraindicaţie pentru o nouă administrare. 
Chiar dacă datele culese prin anamneză, ne dau oarecari indicii 
de prudentă, totuşi conduita decisivă pentru administrarea serului va 
fi precizată prin reacţiunile de depistare a-hipersensibilăjii. 
In ordinea importantei lor clinice, pe primul plan este fără în* 
doială oftalmoneacţiunea. Ea se execută prin instilaţia în sacul con* 
junctival a unei picături de ser de cal, normal sau terapeutic, diluat 
1/100 sau 1/10. Dacă sensibilitatea la ser nu este prea accentuată, 
reacjiunea pozitivă apare de obicei in câteva minute şi este caracferi* 
zafă printr'o congestie a vaselor conjunctivale şi •Jjjcrimale. Dimpotrivă, 
o hipersensibilitate se va trăda printr'o reacţiune conjunctivală pu* 
fernică cu congestie şi edem. In asemenea împrejurări este bine să 
avem la îndemână o soluţie da adrenalină 1/1000 care instilaiă în 
sacul conjunctiva!, reduce mult din intensitatea reacjiunii produse 
prin ser. 
Tot în limitele utilizării clinice este de amintit intradermo*reaclia : 
mult mai sensibilă decât aceia oftalmică, indicând uneori stări de sus* 
ceptibililafe care practic sunt neglijabile. Proba constă în injectarea 
intradermică a unei cantităţi de 0.05 cc dinfr'o diluţie de 1/100 ser 
de cal normal sau terspeutic. La indivizii sensibili reacţiunea pozitivă 
apare după 5—20 pe minute, ca o placă urlicariformă, cu centrul 
alb, erilem periferic şi prurit. Pusfulizarea şi întinderea ei pseudo* 
podică este indiciul unei sensibilităţi de un grad periculos. 
Pentru interpretarea practică a probelor de hipersensibitafe se 
recomandă următoare regulă: 
a) Dacă în antecedentele bolnavului nu există reacţiuni sau 
manifestări alergice şi proba intracutană cu diluţia 1/100 este negativă, 
se va face o nouă probă intracutană cu diluţja 1/10. Dacă şi ultima 
rămâne negativă se poate trece la administrarea serului. 
b) Dacă nu există antecedente alergice şi proba intracutană cu 
diluţja 1/1000 este pozitivă se va executa o probă oftalmică cu dilu* 
(ia 1/100. In cazul unei reacţjuni negative, se va face o nouă probă 
cu o diluţja de 1/10. Dacă ambele probe offalmice rămân negative, 
administrarea serului va fi lipsită de pericol. 
c) Dacă bolnavul manifestă reacţiuni alergice când se găseşte 
în anturajul cailor sau prezintă o reacţiune cutanată pozitivă faţă de 
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antigenul delritusurilor amintite anterior, se va executa proba infracutană 
cu diluţia de ser 1/100. Dacă aceasta este negativă va fi testat cu 
proba offalmică 1/100 şi 1/10. Dacă la ambele diluţii vom găsi o 
reac|iune negativă, administrarea serului va fi lipsită de inconveniente. 
d) Dacă bolnavul are antecedente alergice, recţiunea cutană po* 
ziiivă şi proba oftalmică negativă (atât la dilujia 1/100 cât şi 1/10) 
administrarea serului este problematică : mai bine să fie evitată dacă 
nu este imperios reclamată de starea bolnavului. 
e) In momentul în care, atât .proba cutană cât şi aceia oftalmică 
sunt pozitive, administrarea serului este absolut contraindicată, afară 
de cazul când, fără întrebuinţarea lui, moartea bolnavului s'ar produce 
cu certitudine. 
In regulă generală, pentru persoanele ne alergice este bine ca 
să se administreze dela început întreaga doză de ser pe care o reclamă 
momentul. Calea cea mai potrivită fiind aceia intramusculară sau intra* 
venoasă (în condiţii critice). Persoanelor cu hipersensibilitate câştigată, 
însă fără proba oftalmică pozitivă, se va administra doze fracţionare 
de ser. Cea mai mică doza cu efect terapeutic se va repeta din timp 
în timp făiă ca distanţa dintre injecţii să fie mai mare de 5 zile. U n 
interval mai mare, ar putea să provoace sau să potenţeze alergia exis* 
fentă. In aceste cazuri, calea cea mai potrivită pentru administrarea 
serului este aceia subcutanată, în extremităţile superioare sau inferioare, 
pentru ca în momentul eventualelor manifestaţiuni serice să fie posibilă 
blocarea absorţiei prin aplicarea unei bande de cauciuc. 
Desensibilizarea celor hipersensibili, prin mici doze de ser ad* 
ministraie subcutan, din jumătate în jumătate de oră, înainte de sero* 
terapie, pot avea efect favorabil în anumite cazuri, dar cu toate acestea 
este o metodă incomplet justificată. Desensibilizarea nu va putea fi 
niciodată prea completă, iar !a persoanele cu o sensibilitate exagerată 
provoacă uneori un şoc tot atât de grav ca şi seroterapia însăşi. 
In locul acestei metode se poate intrebuinţa cu succes următorul 
procedeu de desensibilizare. 
Dacă serul terapeutic urmează să fie inoculat subcutanat sau 
intramuscular, administrarea lui, va fi precedată de injecţia simultană 
a 0 .05 cc ser şi 0.3 adrenalină 1/1000. După o jumătate de oră se 
repetă injecţiunea de ser, dând succesiv 0.1 cc, 0.2, 0 .5 , 1 cc, 2 cc, 
4 cc, pâna la epuizarea cantităţii totale, pe care o reclamă starea bol* 
navului. Dacă totuşi se întrevede posibilitatea unei reacţiuni serice 
doza de 0.3 adrenalină poate fi repetată sau chiar mărită la 0 .5—1 cc. 
Pentru administrarea intravenoasă se urmează tehnica descrisă 
•anterior, până în momentul când ajungem la 1 cc subcutanat. După 
o jumătate de oră delà această doză subcufană se injectează intravenos 
0 .1 cc ser diluat la 1 cc ser fiziologic. După altă jumătate de oră se 
dă 0.2 cc ser diluat la 1 cc ser fiziologic, 0.5 cc diluat la l cc, 1 cc 
diluai Ia 2 cc, 4 ce, etc. până se administrează toată doza terapeutică 
necesară. La cel mai discret semn de reacţiune se întrerupe admini* 
sfrarea serului şi se dă adrenalină 0.3—0.5 cc. După dispariţia sim* 
pfomelor s? continuă injecţia, dar cu o doză mai mică ca aceia din 
momentul întreruperii. 
P e lângă aceste mijloace de prevenire a accidentelor serice, 
există şi altele, cu ajutorul cărora le combatem odată ce s'au declarat. 
Primul loc în această serie îl ocupa fără îndoială adrenalina, în dilu* 
fie de 1/1000. Modul şi împrejurările de administrare le-am văzut aşa 
că nu mai revenim asupra lor. Totuşi este de remarcat faptul, că în 
anumite stări de hipersensibilitate, cum ar fi aceia faţă de serul de cal, 
ori câtă adrenalină am administra, reacţiunea serică odată ivită foarte 
•greu poate fi redusă. In asemenea împrejurări nu frebue abandonat 
tratamentul cu adrenalină, deoarece individul, dacă supravieţuieşte 15— 
20 minute şansa lui de a se reface creşte. 
Pentru combaterea şocului se recomandă injecţii hipodermice cu 
morfină, cofeină, benzoat do sodiu, căldură aplicată pe corp şi frio» 
|iuni calde. S e mai poate administra sulfatul de efedrina care pe lângă 
o acţiune mai prelungită, menţine şi efectul adrenalinei. Doza este tot 
la 2 ore 0.04 gr. per os. 
Gluconatul de calciu în soluţie de 10%, administrat pe cale 
infravenoasă (20 cc) sau intra musculară (10 cc) are deasemenea o 
acţiune favorabilă. Dacă după prima injecţie fenomenele nu se amen* 
dează, doza se repetă tot la 12 ore, până în momentul când se obţine 
o ameliorarea evidentă. 
Pentru calmarea arsurilor sau pruritului se întrebuinţează cu suc* 
ces acidul acetil salicilic, în capsule de 0.3 gr. fot la 2—4 ore. Tot 
aceeaşi acţiune o are sulfatul de efedrina asociat cu un barbiturat 
oarecare. 
Desigur că se cunosc şi alte mijloace de prevenire şi combatere 
a accidentelor serice, afară de acele înşirate mai sus. Totuşi suntem 
departe, de faza în care am putea interveni la momentul oporfum cu 
destulă certitudine. S'a încercat prepararea de seruri concentrate, care 
să conţină în minimul de volum o cantitate mare de anticorpi, sau 
•să se scoată din serul integral fracţiunile de proteină de care sunt 
legaţi anticorpii, iar resiul să se elimine. Toaie acesle procedee sunt 
legate de dificultăţi mari, aşa că prevenirea sigură a accidentelor serice 
lrebue considerată ca o problemă care rămâne încă în seama viitorului.. 
Résumé. 
L'auteur fait un exposé succinct sur la nature des accidents seriques, acci* 
dents survenus après une première injection de sérum, après les réinjections et le 
phénomène de l'idiosyncrasie. Ensuite il décrit quelques méthodes de prophilaxië 
des accidents sériques,-
A c t u a l i t ă ţ i în I g i e n ă . 
de 
Dr. M. ZOLOG. 
Rezistenţa bacilului tifle. 
Rezistenţa bacilului fific fajă de diferiţi agenţi chimici şi fizici, 
în condifiuni artificiale de laborator, este bine studiată şi precis cu­
noscută. N u putem afirma acelaş lucru privitor la rezisfenfa acestui 
bacii în mediul extern natural, deşi acest fapt are o importantă deo* 
sebită din punct de vedere epidemiologie şi igienic. 
Beard J. P. in Journal of the American water works Asso* 
ciation, voi. 30. Nr. 1. 1938, publică un foarte interesant articol asu* 
pra acestei probleme. El încearcă să stabilească durata vieţii, adică 
rezistenţa bacilului lific, în diverse condifiuni naturale, ajungând la ur* 
măfoarele conc.luziuni: 
1. In apa de mare, atât în cea filtrată, cât şi în cea impurifi» 
cată, în primele 2 zile se distrug 85—97 °/o a bacililor tifici; un mic 
număr trăieşte însă uneori până la 32 de zile. In apa pură, filtrată, 
de obiceiu rezistă timp mai îndelungat decât în apa impură. 
Bacilul Coli, în acelaşi condiţiuni, rezistă timp mai îndelungat. 
Determinarea tifrului coli pentru aprecierea pofabiliiăţii apei este deci 
o metodă foarte justă şi indicată. 
2. Din solul impurificaf cu materii fecale s'a putut izola b. 
febrei tifoide după 10—24—41 şi chiar după 84 zile, timpul variind 
după natura şi p H solului, după anotimp umed sau uscat, tempera­
tura aerului, etc. In sol umed şi la temperatură mai joasă, rezistenţa 
e mai mare. Pericolul materiilor fecale depuse pe sol este deci ex* 
cepţional de mare. 
3 . In apele reziduale din canal se găsesc aproape constant ba* 
cili tifici, fluviile în cari se revarsă aceste ape în stare neepurată sunt 
prin urmare constant infectate. 
In urma procesului de aufopurificare a fluviilor în primele 5 zile 
-se distrug 98 % a bacililor, restul mai târziu. In 5 zile însă apa flu­
viului face 250—500 km., ducând pericolul infec}iunei la distanţe 
foarte mari. 
4. In apele reziduale, supuse procesului de epuraţie, supravie* 
|uirea bacililor tifici depinde de felul metodei de epuraţie şi p H apei. 
a) In basine septice 9 8 % a bacililor tifici se disirug în primele 
4 zile, un număr mic al bacililor persistă însă timp de 27 zile. 
b) In nămolul aerat timp de 8 ore se distrug 99 % a bacililor. 
Nămolul aerat, în prealabil însă sterilizat, nu are nici un efect distru* 
•gător, dovedindu*se prin aceasta că distrugerea bacililor se datoreşte 
«nor factori biologici şi nu chimici. • 
5. In ghiaţă, mai cu seamă dacă sunt înglobate şi suspensiuni 
<k natură organică, bacilii febrei tifoide pot trăi până la 5 luni, apa 
lezulfafă din topirea gheţei putând transmite infecţiunea. 
Lapte vitaminizai. 
Descoperirea că rachitismul este cauzat de lipsa vitaminei D 
•din alimentele consumate, a deschis posibilităţi noi pentru prevenirea 
acestei boli. Având în vedere faptul că în regiuni temperate, numai 
prin acţiunea razelor solare, desvoltarea rachifismului nu se poate îm* 
piedeca, s'au recomandat diferite alte metode, ca de ex. administrarea 
•de untură de peşte, de viosterol, iradierea unor alimente, hrănirea va* 
•cilor cu drojdie iradiată, ca laptele lor să conţină mai multă vitamină 
D, adăugarea vitaminei D la diferite alimente şi utilizarea pe o scară 
«îai întinsă a lămpilor ultraviolete. 
Mc . Collum, profesorul de biochimie din Baltimore (U. S . A . ) , 
crede că metoda cea mai bună, cea mai simplă, sigură şi efîină în 
acelaş timp, este D viiaminizarea laptelui. 
Deodată cu această problemă se pune însă şi una alta. N u 
-cumva prin laptele astfel vitaminizaf se produce o stare de hipervi* 
iaminoză? Răspunsul este liniştitor: doza toxică este de aproximativ 
1000 ori mai mare decât doza profilactică şi terapeutică. 
Viiaminizarea se poate face fie prin iradierea laptelui, fie prin 
îrrănirea vacilor cu drojdie iradiată, fie în fine prin adăugarea vifami* 
nei D laptelui (untură de peşte concentrată, viosterol). 
Pentru scopuri profilactice este suficient dacă laptele conţine 
400 unităţi internaţionale de vitamină D pe 1000 c e , aproximativ 1/5 
a dozei terapeutice. 
Laptele D vilaminizal, pe lângă că previne rachitismul, mai are 
efect bun în diversele forme ale tuberculozei, în tratamentul fracturi* 
lor, în profilaxia cariilor dentare, tratamentul afritismului, e tc , dar mai 
cu seamă este important în perioada gravidităţii şi a laciafiei. 
De un plus de vitamină D au nevoie atât copiii cât şi adulţii, 
cari se găsesc în una din stările de mai sus, pe lângă vitamina D> 
pe care o ingerează din ouă, singurul aliment obişnuit care conjine o 
cantitate mai mare din această vitamină. Pentru a fi siguri însă de 
efectul laptelui D vitaminizaf, e nevoie ca atunci când un astfel de 
lapte se pune în comerţ, să se controleze la anumite intervale, pen» 
iru a constata dacă conţine vitamina în cantitate suficientă. 
Dacă vilaminizarea se face cu untură de peşte concentrată, pe 
lângă vitamina D laptele câştigă şi o cantitate apreciabilă de vitamină 
A . Vilaminizarea cu vioslerol sau prin iradiere măreşte numai canti* 
lalea vitaminei D . 
Deodată cu adăugarea vitaminei D s'a pus întrebarea dacă nu 
ar fi necesar să se adauge laptelui şi vitamina C şi Bn, cari se gă» 
sesc şi sub formă sintetică. 
C vilaminizarea laptelui în scop comercial însă nu pare nece* 
sară, deşi cele aproximativ 20 mgr. acid ascorbic, cari se găsesc pe 
1000 cc. lapte proaspăt muls, se distrug în mare parte chiar fără 
fierberea sau pasfeurizarea laptelui, fiindcă vitamina C este accesibilă 
şi pe altă cale (lămâi, fructe, etc.) 
Adăugarea vitaminei B i deşi pare mai indicată, decât a vita» 
minei C , nu se face încă pe o scară mai mare, din motivul că ex* 
perien}ele nu suni încă destul de concludente. 
Adăugarea vitaminei A este deasemenea indicată, nou născutul 
aproape nu are de loc rezervă din această vilamină. Vifaminizarea cu 
untură de peşte concentrală rezolvă favorabil atât problema vitaminei 
D cât şi a vitaminei A . 
Dela laptele viiaminizat este numai un pas la laptele „umani* 
zat" şi vilaminizal, adică modificarea compoziţiei laptelui de vacă în 
aşa fel, din componentele proprii, ca să fie identică cu cea a lapte­
lui de mamă, în plus vilaminizarea lui. încercările făcute în această 
direcţie dau rezultate mulţumitoare. N u credem însă că ar fi bine, ca 
laptele „umanizat" să suprime laptele de mamă ci numai să*l sub» 
stitue în anumite cazuri indicate de medici şi să fie consumai de. 
copiii mai mari sau bolnavi. 
Surmenajul şcolarilor. 
A l 24*lea Congres de Igienă, finul la Paris, în Insfilulul Pa* 
steur, în 25—30 Oclomvrie 1937, sub prezidenţia Dlui Dr. E . Lesne, 
membru al Academiei de Medicină, Preşedintele Societăţii de Me* 
dicină Publică, între altele a discutai şi "problema surmenajului şcolar. 
După ample discuţiuni s'a aprobat următoarea rezoluţie, prezentată de 
Dr. Clement Launay. 
1. La şcolile primare: 
Orele de lucru Irebuie să fie puţin mai reduse, iar în orariul 
normal să se introducă în fiecare zi o jumătate de oră educaţie fizică, 
executată, dacă numai e posibil, în aer liber şi în costum adecvai, iar 
pe săptămână o jumătate de zi (joi de ex.) să fie consacrată sporlu* 
rilor supravegheate. 
In orele de educaţie fizică să se insiste, î**nod deosebit, asupra 
exerciţiilor de respiraţie normală. 
Vârsta începerii şcolarităţii obligatorii să fie supusă unui coreciiv 
medical, după aptitudinile intelectuale şi fizice ale elevului. 
Nici o lecţie să nu dureze mai mult de 1 oră. 
2. La şcolile secundare. 
Reducerea apreciabilă a orelor de lucru, introducerea în orariul 
normal, în fiecare zi, o jumătate de oră educaţie fizică, executată, 
dacă numai e posibil, în aer liber şi costum adecvai, iar pe săptă* 
mână o jumătate zi (joi de ex.), să fie consacrată exerciţiilor de res* 
piraţie, sporturilor şi jocurilor supravegheate. 
Reducerea programului de instrucţie, iar programul de zi redus 
să se întocmească în colaborare cu medicul şcolar, ţinând cont de 
posibilităţile de muncă a elevilor, conform vârstei. 
Munca loială pe zi (la şcoală şi la domiciliu), să nu treacă de 
3—4 ore pentru copii până la 8—10 ani, crescând treptat până la 
6 ore pentru ce de 14—15 ani. 
Durata unei lecţii să nu treacă de 1 oră, să nu se ţină nici* 
odală mai mult de trei lecţii una după cealaltă şi numai cu o pauză 
pentru recreaţie între ele de cel puţin 10 minute. Maximul lecţiilor pe 
zi să fie de 5. 
Ca metode de instrucţie se preconizează metodele concrete, cu 
eliminarea definitivă a cursurilor dictate. 
Cum ar putea creşte poporul român ? 1 
de 
Conferenţiat Dr. CONST. S T A N C A 
Programul de refacere biologică al {arii Irebue să aibă de scop: 
comprimarea mortalităţii şi promovarea calităţii generaţiilor viitoare. 
Astfel întreaga ocrotire a copilăriei de toate vârstele şi de toate 
categoriile să revină unei instituţii naţionale, cu drept de control şi 
asupra celor particulare cari se ocupă cu ocrotirea maierno*infaniilă. 
In consecinţă, atât instituţiile actuale, cât şi posibilităţile de pregătire 
a medicilor, surorilor de ocrotire şi a moaşelor vor fi mărite conside* 
rabil. Case de ocrotire, unde să fie examinate gravidele şi unde vor 
fi controlaţi periodic toţi copiii născuţi-vii şi cei de vârsta până la 2 
ani, se vor creia în fiecare comună. In fiecare oraş şi municipiu, va 
funcţiona, câte un oficiu de ocrotire. Numărul medicilor rurali trebue 
mărit, la fel al surorilor de ocrotire şi al moaşelor. Medicii sanitari 
vor avea o pregătire în studiul obstetricei, cât mai amănunţită. 
Igiena şcolară, trebue condusă de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale, în strânsă colaborare cu al sănătăţii. Ministerul Educaţiei 
va căuta toate posibilităţile de a creia şcoli în aer liber. Cultura fizică, 
desvoltată pe baze de programe bine studiate şi adaptate fiecărei etăţi, 
Irebue să aducă contribuţii mari în urcarea rezistenţei şi vitalităţii 
populaţiei. 
Asociaţiile femenine, pe lângă activitatea lor naţională şi socială, 
irebue să facă anchete la sate, să păirundă deci intim în sânul fami* 
liei ţărăneşti. In sarcina lor cade şi educaţia viitoarelor mame. Prin 
ele femeia română trebue ridicată la rangul de principala bogăţie na* 
ţională. A r trebui, ca la o vârstă mai înaintată să i se dea chiar o 
alocaţie alimentară. 
Ziua mamei să fie serbată într'un cadru solemn de întreaga 
naţiune. 
Pentru a coniribui la urcarea numerică a născuţilor* vii şi a le 
asigura o calitate superioară, e timpul să se fixeze un impozil pe ne* 
căsătoriţi, iar din sumele adunate să se premieze părinţii cari au 
peste 6 copii şi să se urce ajutorul familiar, pe cari îl primesc func* 
ţionarii, la sume demne şi echivalente cu contribuţia lor la creşterea 
cantitativă a naţiunii. Pentru ocuparea de servicii publice sau parti* 
1
 Succint rezumat asupra conferinţei ţinută la 8 Maiu a. c. în sala „Albina" 
din Cluj, sub patronajul Acţiunii Patriotice. 
culare, ordinea de preferinţă, când alte condiţii sunt egale, să fie ur­
mătoarea: căsătoriţii cu copii, căsătoriţii fără copii şi in urmă necă­
sătoriţii. 
Avorturile medicale reglementate prin Noul cod penal frebue să 
s e restrângă şi mai mult. Dreptul medicilor de a întrerupe sarcina să 
fie şi mai bine îngrădit. Intre indicaţiile avortului să se ia în consi* 
derare şi factorii eugeniei, eliminând factorii ereditari cum sunt: creti­
nismul, idiotismul, psichoza, debilitatea mintală, eic. Astfel e timpul 
ca şi la noi să se introducă certificatul prenupţial de sănătate. 
Afară de acestea, avem datoria să ne mai ocupăm şi de rero* 
mânizarea tuturor locuitorilor cari din cauza vitregiei timpurilor şi a 
dominaţiunii trecute şi-au înstrăinat limba, cultura şi portul. Statul se 
va ocupa şi de colonizarea românilor, cari peste graniţele ţării sunt 
supuşi desnaţionalizării. Favorizarea aşezării lor în ţară este o dato­
rie etnică. m 
In fine pentru a îndruma naţiunea pe calea prosperităţii biolo­
gice, ar trebui, ca printr'o lege să se introducă fişa individuală pentru 
întreaga populaţie a României, iar refacerea şi fortificarea biologică a 
naţiunii să se facă prin aplicarea principiilor de biopolitică preconi­
zate de Dl Prof. Moldovan. 
Pentru a îndeplini aceste deziderate, trebue să lăsăm orice ve ­
leitate personală la o parte şi să aşezăm marile interese ale nea* 
<nului pe planul întâi al muncii noastre. 
Privire asupra congresului internaţional de antropologie 
şi etnologie din Copenhaga 1938. 
de 
I. F Ă C Â O A R U . 
Câteva înseilări despre congresul internaţional de antropologie şi 
«tnologie din August 1938 ţinut la Copenhaga ar putea interesa. Ş i 
ne preocupă nu atât o înşirare a comunicărilor cât atmosfera ideologică 
a congresului. A m folosit materialul pus la îndemână de către Pro* 
fesorul V u i a — pentru care îi mulţumesc — şi darea de seamă a 
Drului H . S c h a d e apărută în „Deutsche Arzteblatt, 1938, Nr . 10, 
p. 134, sub titlul: „Der internaţionale Kongress fur Anthropologie 
und Ethnologie in Kopenhagen 1938". 
A u fosl 700 participanţi din 38 de ţări, cu excepţia Rusiei. 
Menţionăm din cele 9 sau 10 discipline reprezentate numai anlro* 
pologia, ereditatea şi eugenia. Comunicări în domeniul eredifăţei au 
făcut: C l a u s s e n despre ereditatea constituţiei astenice; G o t t * 
S c h a i d t , Berlin, despre ereditatea însuşirilor intelectuale pe baza unor 
cercetări asupra gemenilor. H o r s t G e y e r a prezentat un studiu 
despre ereditatea morfologiei circumvoluţiunilor cerebrale pe baza me* 
todei gemenilor. Comunicări în domeniul antropologiei au făcut : 
E u g e n F i s c h e r , Berlin, a prezentai o interesantă punere la punct 
a problemei: Rasa şi ereditatea însuşirilor intelectuale. Două feno* 
mene sunt azi pe deplin dovedite: 1. însuşirile intelectuale sunt ere* 
dilare; 2. însuşirile intelectuale sunt rasial deosebite. R o b e r t 
S l i e g l e r a stabilit că indienii, mongolii şi negrii africani au o pre» 
siune arterială medie mai mică decât albii. Presiunea arterială a negri* 
lor nord*americani este în medie superioară fraţilor lor africani. 
S c h a d e , Frankfurt a. M., a comunicat despre raporturile între forma 
corpului şi boală; H a r r a s s e r , München, despre raportul între 
schizofrenie şi rasă. In domeniul grupelor sanghine au comunicat: 
Profesorul P o p o f, Sofia, pe un material bogat, despre grupele 
sanghine şi rasă. D e un mare interes a fost prezentarea unui studiu 
privitor la compoziţia rasială a poporului bulgar. C o n a i l l , Sheffield, 
pe un material restrâns s'a ocupat de raportul între grupele sanghine 
şi pigmentaţie. M o l i i s o n , München, a vorbit despre raporfut între 
structura moleculei de albumină şi evoluţia filogenetică. Molecula de 
albumină devine cu atât mai mare şi mai complicată la primate, cu 
cât specia este pe o treaptă mai superioară în sistem. 
Interesantă şi semnificativă pare a fi fost divergenţa de păreri 
între partizanii raseologiei şi adversarii ei. Mai întâi a intervenit dis* 
cutia asupra comunicării lui W e i d e n r e i c h , emigrant, azi profesor 
în Peiping. El a apărat concepţia, azi aproape peste tot respinsă, că 
Pitecantropus nu*i unitar şi că Sinanlropus este strămoşul unor grupe 
recente de mongoli. V a 1 s i k, Praga, a căutat să arate că unele ca* 
racfere rasiale sunt prea variabile, pentru a putea fi luate drept cri» 
terii pentru diagnoza rasială. In sprijinul tezei sale a folosii mai ales 
rezultatele diferiţilor cercetători evrei, ale lui B o a s între alţii, rezultate 
cari n'au fost niciodată confirmate. Teza lui V a 1 s i k a fost uşor 
respinsă. Tocmai evreii — i s'a obiectat — dovedesc, că deşi ei nu 
aparţin unei rase unitare şi*au păstrat neschimbate însuşirile lor rasiale 
corporale şi sufleteşti, dealungul istoriei lor milenare şi în toate ţările". 
Rolul ambianţei în modificarea acestor caractere rasiale este cu fotul 
subordonai, cum au dovedit cercetările exacte pe gemeni ale lui v. 
V e r s c h u e r . Lăsăm deoparte unele încercări tendenţioase. 
N o r d e n s t r e n g a arătat că umanitatea a constituit o comu* 
nilale matrimonială din cele mai străvechi timpuri, că avem a face 
cu o serie de forme transilorii între diferitele caractere şi că nu există 
rase superioare şi rase inferioare. Ideea rasei ar fi o construcţie ipo* 
tetică de lucru. F i s c h e r , Berlin, a respins teza şi a reamintit că 
încă din 1908 a dovedit prin cercetări antropologice asupra bastarzilor 
din Rehobof ereditatea însuşirilor normale, cari se conformează legilor 
mendeliene. Cu privire la stabilirea deosebirilor ereditare între rase 
nu mai e vorba de bănuieli, ci de rezultate demonstrate demult, cu 
exactitatea proprie ştiinţelor naturale. 
împotriva tezei lui N o r d e n s t r e n g a venit şi comunicarea 
R i t e i H a u s c h i l d , Berlin, care a prezentat un material fotografic 
preţios privitor la încrucişările rari dintre negri s^ chinezi, din insula 
Trinidad. Studiul autoarei s'a extins asupra formei capului, a formei 
părului, a culei mongole şi a proporţiilor corporale. Aprobarea con* 
greşului a găsit şi comunicarea lui S k e r l j , Ljubliana, care s'a ocu* 
pai cu delimifaiea noţiunei de rasă din punct de vedere antropologic. 
* 
Participarea României. Ţara noastră n'a fost reprezentată la 
congres de nimeni pentru antropologie. Ciiiiorii îşi amintesc de locul? 
ocupat de comunicările românilor la congresul internaţional din Bu» 
cureşli, din anul trecut. In schimb, au fost bine reprezentate la Co* 
penhaga Bulgaria, Jugoslavia, Ungaria şi Grecia. N e considerăm 
îndreptăţiţi să facem gesturi de mare putere, dar nu facem macăr atât, 
cât înjeleg să facă ţările mici, mult mai sărace ca noi. Din ţara 
noastră se anunţase la Copenhaga, printre alte comunicări şi aceasta: 
„Caracterele rasiale ale românilor din Transilvania". N u s'au găsit 
5000 până la 10.000 lei pentru preîntâmpinarea cheltuielilor de de* 
plasare. Comunicările au rămas neprezentate. Neajunsul nu este 
pentru cercetători. Oricum, ei sunt cei din urmă, cari să regrete. Ce l 
puţin este cazul cu anumite discipline şi cu anumite subiecte. (Arii* 
colul nostru din nr. de faţă este din acest punct de vedere o coinci» 
denţă întâmplătoare). 
Etnografia a avut mai mult noroc, datorită sacrificiilor Profeso*-
rului R o m u l V u i a , Cluj. D»Sa împreună cu D * r a N e i o * 
l i c z k a , foslă elevă şi colaboratoare, au reprezentat etnografia roma* 
nească cu câteva comunicări interesante de specialitate, bine alese.-
Dacă trebue să renunţăm a ne ocupa de parfea etnografică, în schimb 
relevăm stăruinţa cu care Profesorul V u i a a repetat şi în acest con» 
gres propunerea din Congresul dela Londra pentru introducerea et­
nografiei şi a antropologiei în învăţământul secundar. Congresul şi*a 
însuşit această propunere împreună cu alte două, cu studiul cărora 
s'au însărcinat comisiuni speciale. 1. Să se facă rezervajiuni antropo* 
logice pentru: wedda, papuaşi, australieni, pigmei, boşimani, hotento{i 
şi eschimoşi. 2 Să se organizeze pentru viitorul congres o secţie pri* 
•vitoare la muzeologie, institute de cercetări, bibliografie, ele. 
Nădăjduim că în viitor se va înţelege ceeace nu s'a înţeles în 
-trecut. N e gândim nu la prestigiul antropologiei româneşti, ci la anu* 
mite necesităţi prea elementare spre a mai fi reliefate. A v e m destule 
instituţii cărora le incumbă această grijă: cele patru universităţi, dintre 
cari una are o catedră, la care este alăturată antropologia. Vin apoi: 
-Societatea română de antropologie, Academia de ştiinţă, Academia 
de medicină şi mai ales Academia română şi Ministerul Educatiunii 
Na(ionale. 
Cronica demografică. 
Declaraţia Marelui Consiliu Fascisf. La Difesa della Razza, Ocl. 1938. 
Paseismul urmărindu*şi politica pozitivă, începută acum 16 ani a declarai de urgente 
problemele rasiale şi necesitatea unei conştiinţe rasiale. Pentru a împiedeca compro» 
miterea gravă cantitativă şi calitativă a rasei italiene, cu urmări politice şi culturale 
incalculabile, datorită încrucişărilor mixte, Marele Consiliu a stabilit : 
a) Interzicerea italienilor de ambe sexe de a se căsători cu rase neariene. 
b) Interzicerea funcţionarilor de stat sau dela case autonome, civili şi militari, 
•de a se căsători cu femei streine de orice rasă ar fi ele, fără aprobarea prealabilă a 
Ministerului de Interne. 
Marele Consiliu a mai stabilit apartenenţa la rasa evree, în felul următor : 
a) Sunt evrei to(i cari se nasc din părinji evrei, 
b) Apar(in la rasa evreiască, cei născuţi din tată evreu şi mamă de neam 
strein. 
c) Cei cari sunt născuţi dinfr'o căsătorie mixtă, dar de religie evreiască. 
d) Nu e considerat evreu, cel care e născut dintr'o căsătorie mixtă şi care 
are altă religie la 1 Oct. a. c , decât cea izraelită. 
Dela aceste norme s'au fixat şi câteva excepţii, faţă dc evreii cari au dat 
dovezi incontestabile de patrioţi şi eroism. 
Evreii din categoriile de mai sus amintite, nu pot face parte din Partidul Na* 
•ţional Fascist, nu pot fi conducătorii vreunei acţiuni care are mai multe de o sută 
persoane, nu pot avea mai multe decât 50 de hectare de pământ şi nu pot presta 
serviciul militar în timp de pace sau războiu. 
Consiliul într'alte hotărâri mai ia act cu satisfacţie că Ministerul Educaţiei 
Naţionale a creial catedre pentru studiul raselor, la principalele Universităţi din Regat. 
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